










































































Este	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Grado	 se	 propone	 investigar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 métodos	 y	
herramientas	utilizados	en	los	planes	estratégicos	de	comunicación	de	los	festivales	de	música	
indie	en	España	Todo	ello	a	través	de	tres	casos	de	estudio,	para	observar	las	tendencias	que	
existen	 en	 los	 planes	 de	 comunicación	 de	 los	 festivales	 y	 comprobar	 la	 eficacia	 de	 una	
estrategia	que	cuenta	con	medios	de	comunicación	tanto	online	como	offline.	
Se	 partirá	 del	 análisis	 de	 tres	 entrevistas	 a	 responsables	 de	 comunicación	 de	 tres	 festivales	
distintos	 dentro	 del	 panorama	 indie	nacional.	 El	 análisis	 tendrá	 lugar	 por	 bloques	 temáticos	
comparando	las	respuestas	de	los	tres	casos	en	cada	aspecto,	para	tratar	de	buscar	un	patrón	
o	explicación	de	la	conducta.	Los	resultados	variarán	dependiendo	del	caso	de	estudio,	de	su	
perspectiva	de	negocio,	de	 su	historia	 y	de	 su	 situación.	De	esta	 forma,	 se	pueden	observar	




This	 study	 intends	 to	 investigate	 the	 different	 types	 of	methods	 and	 tools	 used	 in	 strategic	
communication	plans	of	 indie	music	 festivals	 in	Spain.	All	 this	 throught	 three	study	cases,	 to	
observe	 trends	 that	 exist	 in	 the	 communication	 plan	 of	 music	 festivals	 and	 test	 the	
effectivenes	of	a	strategy	that	uses	both,	online	and	offline	media.	
The	analysis	will	 be	based	 in	 three	 interviews	 to	workers	 in	 the	 communication	department	
from	 three	 different	 festivals	 within	 the	 national	 indie	 scene.	 The	 analysis	 is	 divided	 in	
thematic	blocks,	by	comparing	the	answers	from	each	interview	to	each	topic,	to	try	to	find	a	
pattern	or	explanation	to	their	behaviours.	Results	will	vary	depending	on	the	case	of	study,	







últimos	 años,	 apareciendo	 cada	 vez	 más	 nuevos	 festivales	 de	 distinto	 géneros	 de	 música.	
Además	han	evolucionado	de	forma	que	son	servicios	en	los	que	la	música	se	ha	convertido	en	
una	 parte	 secundaria.	 Cuando	 la	 gente	 decide	 ir	 a	 un	 festival	 de	 música	 lo	 hace	 por	 el	
ambiente,	 los	 extras	 que	 ofrece	 y	 la	 música,	 básicamente	 buscan	 vivir	 una	 serie	 de	




España	 es	 uno	 de	 los	 países	 de	 Europa	 con	 mayor	 número	 de	 festivales	 por	 año,	 con	 una	
mayor	 popularidad	 en	 festivales	 de	 música	 alternativa	 (BBK,	 SONORAMA,	 ARENAL	 SOUND,	
SOS,	AQUASELLA,	SONAR,	etc.).	Debido	a	la	gran	oferta	de	festivales	que	existe,	es	normal	que	
el	plan	estratégico	de	marketing	y	publicidad	que	decidan	sea	decisivo	a	la	hora	de	“ayudar”	al	





método	 de	 investigación	 inductivo,	 evaluando	 los	 datos	 recogidos	 y	 contrastándolos	 con	 la	
información	 teórica,	 para	 llegar	 a	 conclusiones	 relvantes.	 Además	 el	 método	 también	 será	
cualitativo,	ya	que	se	utilizarán	tres	casos	de	investigación	y	se	centrarán	en	las	tendencias	de	
marketing	 y	 publicidad	 usadas	 por	 los	 festivales.	 Esto	 será	 mediante	 entrevistas	 semi-












de	 triangulación.	 El	 análisis	 se	 realizará	 con	 los	 datos	 obtenidos	 en	 las	 entrevistas	 semi-
estructuradas	 que	 se	 harán	 con	 responsables	 del	 departamento	 de	 comunicación	 de	 tres	





Los	primeros	tres	capítulos,	son	 la	base	teórica	del	 trabajo.	En	el	capítulo	 I	consistirá	en	una	
base	teórica	sobre	lo	que	es	un	plan	estratégico,	su	importancia	e	historia,	y	además	de	hablar	
de	 la	publicidad	en	eventos	musicales.	El	 capítulo	 II	 se	 introducirá	el	 tema	y	 la	 situación	del	
caso	 de	 estudio.	 Primero	 se	 definirá	 el	 género	musical	 indie	 y	 su	 historia	 en	 España	 en	 los	
últimos	20	años.	A	continuación,	hacer	un	resumen	sobre	la	historia	de	los	festivales	de	música	
a	nivel	mundial,	y	por	último	relacionar	el	fenómeno	de	los	festivales	de	música	con	la	cultura	













































determinadas	 marcas,	 y	 por	 último,	 inducir	 a	 la	 acción	 o	 compra.	 Estas	 tareas	 se	 pueden	
conseguir	 a	 través	 de	 diferentes	 canales	 de	 comunicación,	 los	 cuales	 van	 aumentando	 de	
número	a	lo	largo	de	los	años	según	los	avances	tecnológicos.	
Existen	dos	grandes	tipos	de	publicidad	según	la	forma	en	la	que	deciden	llegar	al	cliente.	Por	
un	 lado,	 está	 la	 publicidad	 explicativa	 típica	 de	 los	 años	 50	 y	 60	 en	 la	 que	 simplemente	 se	
ofrece	 la	 información	 referente	 al	 producto	 o	 servicio.	 Y	 por	 otro	 lado,	 con	 el	 desarrollo	 de	
productos	 y	 competencia,	 aparece	 la	 publicidad	 emocional,	 la	 cual	 trata	 de	 llegar	 al	 cliente	






A	 lo	 largo	de	 la	historia	de	 la	publicidad	ha	habido	muchos	 creativos	destacados,	 gente	que	
creaba	nuevas	formas	de	dar	a	conocer	sus	negocios	y	destacar	entre	la	competencia.	Uno	de	
esos	casos	fue	el	de	Phineas	Barnum,	dueño	del	circo	Ringling	Brothers,	a	principios	del	siglo	
XX	 anunciaba	 su	 negocio	 a	 través	 de	 octavillas	 y	 posters	 que	 repartían	 por	 el	 centro	 de	 las	
ciudades	 en	 las	 que	 actuaban.	 En	 su	 época,	 Barnum	 utilizaba	 diferentes	 canales	 de	
comunicación	 para	 llegar	 al	 público,	 y	 por	 ello	 decidía	 promocionar	 su	 circo	 y	 buscar	
asistentes,	en	vez	de	confiar	en	la	suerte	y	esperar	que	ellos	se	enteraran	que	el	circo	estaba	








el	público.	Por	ejemplo,	 fue	el	primero	en	 incluir	 famosos	en	 los	eventos	como	 llamamiento	
para	 que	 la	 gente	 acudiera	 con	 el	 pretexto	 de	 conocerlos.	 Se	 encargaba	 de	 averiguar	 qué	
famosos	 iban	a	estar	en	 la	ciudad	para	 las	 fechas	del	evento	y	conseguir	por	cierta	suma	de	
dinero	que	acudieran	para	hacerse	algunas	fotos	y	firmas	unos	autógrafos	a	los	asistentes.	Con	





los	eventos	 se	encargaba	de	 incluir	 a	 los	niños,	 ya	que	 como	hoy	en	día	 se	 sabe	 tienen	una	
gran	influencia	a	la	hora	de	decidir	la	compra	de	un	producto.	




asistencia	 a	 sus	 campos	 de	 beisbol	 ofrecía	 constantes	 sorpresas,	 desde	música,	 bailarines	 y	
concursos,	 todo	 para	 amenizar	 el	 partido	 y	 el	 descanso.	 Pese	 a	 ello	 una	 de	 sus	 ideas	 más	














junto	 con	 el	 compositor	 Barnee	 Breeskin,	 llamada	 “Washington	 Redskins	March”	 y	 de	 gran	
popularidad	a	nivel	nacional	que	dura	hasta	hoy	en	día.	Lo	siguiente	que	Marshall	añadió	para	
crear	otro	instrumento	que	se	identificara	con	el	partido	fue	la	banda	que	marchaba	al	campo	
antes	 del	 partido	 tocando	 el	 himno.	 Ésta	 se	 convirtió	 en	 un	 símbolo	 en	 toda	 la	 región,	
convirtiéndose	los	espectáculos	de	antes	y	el	descanso	muchas	veces	el	centro	del	evento,	más	
que	el	 deporte.	Al	 igual	 que	 la	 llegada	de	 Santa	Claus	 al	 estadio	de	Washington	D.C,	 el	 cual	
cada	 año	 creaba	 expectación	 para	 ver	 cómo	 iba	 a	 llegar,	 si	 en	 paracaídas,	 a	 caballo,	 en	




que	 buscan	 y	 por	 dónde	 se	mueven.	 Con	 esta	 información	 se	 facilita	 la	 tarea	 de	 crear	 una	
campaña	de	comunicación,	ya	que	se	sabrá	qué	medios	beneficiarán	más	a	la	campaña	y	cómo	
se	tiene	que	vender	el	producto.	El	objetivo	principal	de	la	planificación	estratégica	es	contar	
con	 la	mayor	 información	 para	 que	 la	 comunicación	 sea	más	 eficaz.	 Fueron	 Stephen	 King	 y	
Stanley	Pollitt	quienes	crearon	por	primera	vez	un	departamento	de	planificación	estratégica	
en	 las	 agencias	 JWT	 y	 BMP	 en	 Reino	 Unido.	 Este	 departamento	 se	 encargará	 de	 investigar	
todos	los	aspectos	de	que	afectan	a	la	campaña,	el	consumidor,	el	producto	y	la	marca,	para	
así	poder	crear	la	estrategia	de	comunicación	más	acorde.	










concretamente	 en	 el	 año	 1995	 en	 las	 agencias	 McCann	 Erickson	 y	 TBWA.	 En	 España	 en	 la	
actualidad,	 aunque	 todas	 las	 agencias	 importantes	 del	 país	 cuentes	 con	 un	 planificador	
estratégico,	este	 trabajo	no	 tiene	 todavía	 la	 importancia	y	el	valor	que	 tiene	en	otros	países	





es	 necesario	 conocer	 cual	 es	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 va	 a	 actuar.	 Para	 ello	 es	









- Escoger	 qué	 medios	 se	 van	 a	 utilizar:	 los	 medios	 seleccionados	 serán	 los	 que	 nos	









cuántos.	Por	ello	es	 importante	que	a	 la	hora	de	 seleccionar	 los	medios	 se	 tenga	en	
cuenta	el	presupuesto.	
- Realizar	 un	 seguimiento	 durante	 y	 tras	 la	 campaña:	 tras	 empezar	 la	 campaña	 o	
terminarla	hay	que	seguirla	para	comprobar	si	se	ha	cumplido	los	objetivos	o	si	por	el	
contrario	no.	Esto	servirá	de	ayuda	para	mejorar	 la	comunicación	para	 la	 siguiente	y	
aprender	de	los	errores	o	ver	qué	funciona	mejor.	




La	 planificación	 estratégica	marca	 unos	 objetivos	 y	 busca	 posicionar	 el	 producto	 dentro	 del	




y	debido	a	ello	 se	niegan	a	 incluir	 sus	 servicios.	Pese	a	ello,	el	plan	estratégico	ofrece	varias	
ventajas	a	la	hora	de	crear	una	campaña	de	publicidad	que	pueden	ser	muy	beneficiosas	para	
las	marcas.		
Una	de	ellas	es	el	estudio	de	mercado,	mediante	el	cual	 se	 investiga	no	sólo	 la	situación	del	
mercado	 competitivo	 y	 la	marca,	 si	 no	 también	a	 los	 consumidores,	de	 forma	que	 se	pueda	
conocer	qué	es	 lo	que	esperan	y	 los	motivos	por	 los	que	adquieren	ese	producto	o	servicio.	
Esto	 lleva	a	 crear	 y	 establecer	unos	objetivos	personalizados	 al	 caso	 siendo	estos	 realistas	 y	
cuantitativos.	Con	esos	objetivos	 se	 estudia	qué	 tipo	de	estrategia	de	medios	proporcionará	
los	 mejores	 resultados.	 Tras	 la	 campaña,	 se	 realiza	 un	 seguimiento	 de	 la	 misma	 y	 se	
comprueba	si	 se	han	alcanzado	 los	objetivos	deseados.	De	esta	 forma,	se	podrá	modificar	 la	
campaña	para	mejorar	los	aspectos	más	débiles	o	negativos	y	potenciar	los	positivos	
El	 número	 de	 festivales	 que	 existen	 va	 aumentando	 cada	 año,	 de	 forma	 que	 ante	 esta	
competencia	aparece	la	dificultad	de	destacar	entre	los	demás	y	conseguir	un	gran	número	de	
asistentes.	Con	el	plan	estratégico	de	comunicación	se	busca	disminuir	 las	probabilidades	de	






































La	 importancia	de	 las	 redes	 sociales	 en	 la	publicidad	de	 festivales,	 hace	que	ésta	 vaya	de	 la	
mano	de	los	medios	tradicionales.	Aunque	se	siguen	utilizando	los	medios	tradicionales,	en	su	
mayoría	para	notas	de	prensa	o	entrevistas,	estos	se	ayudan	de	los	medios	online	para	crear	
una	 repercusión	 inmediata	 y	 a	 gran	 escala	 de	 lo	 que	 están	 haciendo.	 Por	 ejemplo,	 las	
campañas	virales	con	acciones	de	Street-marketing	que	se	graban	y	se	suben	a	YouTube,	o	los	




Otro	 punto	 muy	 importante	 en	 la	 publicidad	 en	 festivales	 es	 el	 patrocinio.	 Los	 festivales	
buscan	la	ayuda	económica	de	distintas	marcas,	mientras	que	éstas	buscan	la	oportunidad	de	
los	 festivales	 para	 conectar	 con	 un	 público	 más	 joven	 a	 través	 de	 espacios,	 concursos	 o	
actividades	 que	 realizan	 antes	 y	 durante	 el	 festival.	 Pero	 a	 parte	 de	 los	medios	 nombrados	






















































componentes	 de	 este	 género.	 Algunos	 afirman	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 son	 los	
causantes	de	esa	etiqueta	de	género	indie	y	que	ellos	solo	diferencian	dos	grandes	géneros	de	
música:	mainstream	o	comercial,	y	el	independiente.	Y	otros	simplemente	niegan	la	existencia	




El	 origen	 de	 la	 música	 indie,	 a	 nivel	 mundial,	 aparece	 en	 los	 años	 20	 denominando	 a	 las	
pequeñas	 discográficas	 que	 hacían	 la	 competencia	 a	 las	 multinacionales.	 Las	 primeras,	
comenzaron	 a	 llamarse	 “independientes”	 porque	 huían	 del	 monopolio	 de	 las	 grandes	
discográficas.	 	 Años	 más	 tarde,	 la	 música	 de	 estas	 pequeñas	 discográficas	 y	 su	 forma	 de	
grabación	“do	it	yourself”	o	con	bajo	presupuesto	comenzó	a	asociarse	con	el	concepto	 indie	
Es	 por	 eso	 que	 existen	 dentro	de	 este	 género	 diferentes	 variantes	 dependiendo	del	 tipo	 de	
música	que	grababan	(indie	pop,	indie	folk,	indie	rock,	etc.).	Si	a	un	tipo	de	música	se	le	refiere	
como	 indie	es	por	 la	 forma	de	grabación	de	ésta	y	 los	 ideales	que	sostiene	de	alejarse	de	 la	
música	comercial.	Pero	la	popularidad	de	este	género	no	se	produjo	hasta	los	años	80	en	Reino	








menos	esa	es	 la	visión	de	 los	componentes	del	género	 indie	en	España	de	 los	años	90,	veían	
como	la	Movida	se	volvía	comercial,	por	lo	que	ellos	empezaron	a	hacer	música	que	significase	
lo	contrario	y,	en	parte,	recuperara	el	sentido	con	el	que	comenzó	la	Movida,	esa	necesidad	de	
expresar	 lo	que	querían,	 rebelarse	y	defender	 la	 independencia.	Florent,	miembro	del	grupo	
Los	 Planetas	 cuenta:	 “A	 principios	 de	 los	 90	 todo	 el	 mundo	 tenía	 grupo,	 cantaba	 en	 inglés,	
hacía	 circuitos	 de	 sala	 y	 empezaban	 a	 aparecer	 los	 festivales,	 como	 el	 FIB	 (Festival	
Internacional	de	Benicàssim)”	(Rueda,	2012)		Obviamente,	también	tienen	su	inspiración	en	el	
fenómeno	independiente	de	Reino	Unidos	y	Estados	Unidos,	nombrado	anteriormente,	por	lo	
que	 la	mayoría	de	 los	grupos	cantaban	en	 inglés	ya	que	era	en	 lo	que	sus	grupos	 referentes	
cantaban.	No	obstante,	 a	 partir	 de	 1995	muchos	 grupos,	 como	Nacho	Vegas	 o	 Sr.	 Chinarro,	
empiezan	 componer	 su	 música	 en	 español,	 para	 que	 el	 público	 pueda	 entender	 más	
fácilmente	lo	que	quieren	expresar	y	poder	escribir	con	más	fluidez	y	vocabulario.	
Aunque	una	de	 las	 características	de	 la	música	 indie	 es	 las	grabaciones	“do	 it	 yourself”	o	en	
discográficas	 pequeñas,	 el	 éxito	 que	 ha	 generado	 causa	 que	 discográficas	 grandes	 o	
“comerciales”	se	interesen	por	ellos.	Este	caso	se	da	con	Los	Planetas,	los	cuales	tras	su	primer	
disco	firmaron	con	una	multinacional	que	les	supuso	un	éxito	de	ventas	a	nivel	nacional	y	su	
consolidación	 en	 el	 panorama	musical.	 Debido	 al	 éxito	 de	 este	 acuerdo,	 varias	 discográficas	
comerciales	 tratan	 de	 copiar	 esta	 estrategia	 y	 buscan	 producir	 música	 de	 grupos	 indie	
desconocidos.	Pero	el	problema	viene	cuando	ambas	 ideologías,	 la	de	 la	discográfica	y	 la	del	
grupo,	colisionan.	Esto	se	debe	a	que	 la	discográfica,	no	 lo	olvidemos,	busca	vender	discos	a	
toda	costa,	por	lo	que	muchas	canciones	son	rechazadas	por	no	ser	lo	suficientemente	buenas	
e	 intentan	 forzar	 al	músico	 a	 cambiar	 sus	 canciones.	 La	música	 indie	 se	 caracteriza	 por	 ser	
libre,	se	expresa	lo	que	el	músico	quiere,	no	lo	que	el	público	puede	querer	escuchar.	Por	ello,	
actualmente	 cada	 vez	más	 grupos	 graban	 sus	 discos	 en	 sus	 discográficas	 o	 por	 sus	 propios	
medios.	
La	radio	ha	jugado	un	papel	muy	importante	en	el	desarrollo	del	género	indie	en	España.	En	las	
radios	de	otros	países,	 como	 Inglaterra,	durante	 los	años	90	 se	empezó	a	distinguir	entre	 la	
lista	 de	 éxitos	 oficial	 (top	 40)	 y	 la	 lista	 indie,	 que	 contenía	 únicamente	 música	 de	 tipo	







(Los	 Planetas),	 el	 programa	 les	 financia	 su	 primer	 disco	 con	 5	maquetas,	 dándoles	 salida	 al	
panorama	musical	y	creando	su	éxito	posterior.		
Las	 redes	 sociales	 también	 han	 sido	 un	 gran	 impulsor	 para	 el	 éxito	 del	 género	 indie.	
Empezando	hace	unos	años	con	MySpace	y	YouTube,	 los	grupos	 subían	 sus	vídeos	grabados	
por	ellos	mismos	y	se	daban	a	conocer	entre	un	público	curioso.	Un	punto	a	favor	de	las	redes	
sociales	 es	 la	 facilidad	 para	 un	 feedback	 inmediato	 entre	 el	 grupo	 y	 el	 público,	 y	 además	 el	
alcance	 internacional	 que	 se	 puede	 conseguir	 sin	 tener	 que	 desplazarse.	 También	 este	
fenómeno	ha	influido	en	la	radio,	si	antes	las	maquetas	de	los	grupos	llegaban	a	la	emisora	a	
través	de	CD	o	en	 casetes,	 ahora	 con	 simplemente	escribir	 en	el	 Facebook,	 Twitter,	 etc.	 del	
programa	con	el	link	del	vídeo.	Todo	esto	supone	a	su	vez,	una	contestación	más	inmediata	de	
la	 emisora	 que	 hace	 algunos	 años	 cuando	 tenían	 que	 contestar	 por	 carta	 o	 teléfono	 tras	
escucharlo,	ahora	simplemente	responden	al	comentario.	
Este	 fenómeno	 de	 las	 redes	 sociales	 e	 Internet	 genera	 un	 cambio	 en	 la	 industria	 musical.	























y	 el	 festival	 duró	 dos	 días,	 con	 una	 asistencia	 de	 unas	 36.000	 personas;	 “Monterey	
International	 Pop	 Festival”,	 otro	 festival	 que	 aparece	 en	 1967	 y	 por	 la	 zona	 de	 California	
(Estados	 Unidos),	 este	 festival	 se	 organizó	 para	 recaudar	 fondos	 para	 obras	 de	 caridad.	
También	caben	destacar	dos	casos,	el	de	“Woodstock,	Music	and	Arts	Fair”	que	se	celebra	en	
el	 año	 1969	 en	 Woodstock	 (Estados	 Unidos),	 es	 considerado	 el	 festival	 más	 grande	 de	 la	
historia	 con	 la	 asistencia	 500.000	 asistentes.	 Es	 el	 primer	 festival	 con	 un	 gran	 despliegue	
publicitario	con	la	ayuda	de	miles	de	carteles	y	folletos	y	anuncios	en	radio.	Además	se	creó	un	






otras	 ediciones	 en	 los	 siguientes	 años,	 hasta	 que	 en	 1970	 asistieron	 500.000	 personas	 y	 el	
Parlamento	comenzó	a	pedir	un	permiso	especial	al	festival	para	permitir	la	entrada	de	tanta	
gente	a	la	isla.	













de	 permiso,	 hacían	 uso	 del	 catalán	 y	 las	 letras	 muchas	 veces	 hacían	 alusiones	 contra	 el	







festival	 de	 rock	 principalmente,	 también	 incluye	 otros	 géneros	musicales	 para	 conseguir	 un	
mayor	 alcance.	 Su	 éxito	 hace	 que	 aunque	 en	 sus	 comienzos	 todos	 los	 artistas	 fueran	 del	




festival	 como	 experiencia.	 Nace	 en	 1994	 en	 Barcelona	 dedicado	 a	 la	 música	 electrónica	 y	
cuenta	 con	 dos	 partes	 diferentes	 para	 el	 festival:	 Sónar	 de	 Día	 y	 Sónar	 de	 Noche.	 Además	

















En	el	 siglo	XIX	gracias	a	 la	 revolución	 industrial	 y	al	desarrollo	 tecnológico,	 la	 sociedad	 tiene	





este	 sector	 y	 se	 aprovechan	 creando	 un	 negocio	 de	 ello.	 Además,	 aparece	 la	 relación	 entre	
sujeto-masa,	 en	 las	 cuales	para	 la	 venta	de	productos	o	 servicios	 se	empieza	a	pensar	en	el	
sujeto	 como	una	masa	 de	 varios	 sujetos	 a	 los	 que	 se	 les	 vende	un	 producto	masificado	útil	




Difunden	 imágenes	 y	 ejemplos	 de	 lo	 que	 debería	 ser	 una	 vida	 perfecta	 mediante	 una	
homogeneización	que	sea	plausible	a	nivel	mundial.	Esto	crea	que	las	masas	tiendan	a	buscar	
esa	 vida	 perfecta	 y	 la	 imiten.	 Lo	 explica	 Freud	 (1921)	 en	 su	 obra	Psicología	 de	 las	masas	 y	
análisis	 del	 yo:	 “La	 masa	 aparece	 así	 caracterizada	 como	 encarnación	 del	 inconsciente	






general,	 es	 la	 cultura	 de	 Occidente,	 concretamente	 de	 Estados	 Unidos,	 la	 cuál	 marca	 los	
estándares	y	las	modas	de	las	nuevas	generaciones	en	todo	tipo	de	aspectos,	desde	la	música,	
pasando	 por	 el	 cine,	 moda	 y	 actitudes,	 tomando	 como	 ejemplo	 personajes	 de	 series	 de	
televisión,	 películas	 o	 artistas.	 Esto	 hace	 que	 aparezcan	 nuevas	 generaciones	 a	 lo	 largo	 del	
planeta	 con	 unas	 características	 comunes,	 aunque	 otros	 aspectos	 de	 la	 cultura	 más	
tradicionales	y	heredados	de	generación	en	generación,	sean	completamente	diferentes.	
Debido	 a	 esa	 perfección	 o	 idealismo	 que	 nos	 presentan	 los	 medios	 de	 comunicación,	 la	
sociedad	evoluciona	y	aspira	a	alcanzarlos	centrándose	en	ellos	mismos.	Así	también	aparece	
una	 sociedad	hedonista	 como	 la	 actual,	 que	 se	 centra	en	buscar	placer	 y	experiencia	que	 le	
permitan	 disfrutar,	 buscan	 vivir	 el	momento	 y	 disfrutar	 de	 la	 vida.	 Por	 ello	 los	 festivales	 se	
ofrecen	 como	una	experiencia	 completa	 con	 la	que	 se	 relaciona	 la	diversión,	 la	 libertad	 y	 la	
felicidad.	 Los	 festivales	 buscan	 que	 los	 asistentes	 formen	 parte	 de	 un	 grupo	 y	 generen	 un	






“Cuando	 la	 gente	 está	 inmersa	 en	 una	 cultura	 en	 la	 que	 aparecen	 unas	 tendencias	 nuevas,	






aparecen	 en	 los	 80	 y	 90	 un	 grupo	 de	 empresas	 que	 al	 ver	 la	 popularidad	 de	 estos	 eventos	
deciden	 comercializarlos.	 Empiezan	 a	 existir	 los	 festivales	 como	 productos	 para	 una	 venta	




Para	 entender	 también	 la	 importancia	 actual	 de	 los	 festivales	 hay	que	 ver	 la	 situación	de	 la	
industria	 de	 la	 música.	 En	 el	 2006	 esta	 industria	 entró	 en	 crisis,	 compañías,	 artistas	 y	










































se	 ofrece	 la	 entrada	 al	 festival	 con	 zona	 de	 acampada,	 que	 será	 ligeramente	 más	 cara.	
También	existe	la	opción,	si	el	festival	la	facilita,	de	comprar	la	entrada	por	días	si	el	asistente	
sólo	desea	asistir	un	día	específico	porque	los	otros	días	no	le	compensa	comprar	la	entrada.	Y	












El	 branding	 es	 un	método	 de	 comunicación	 que	 se	 encarga	 de	 asociar	 ciertas	 reacciones	 y	
emociones	 positivas	 a	 la	 marca.	 Esto	 ayuda	 a	 la	 creación	 de	 fidelización	 de	 clientes	 y	 al	
posicionamiento	del	festival	dentro	de	la	competencia.	El	marketing	de	evento	por	lo	tanto	no	
solo	 se	 preocupa	 con	 el	 proceso	 y	 el	 envío	 de	 información,	 también	 por	 los	 sentimientos	 y	
emociones	que	el	espectador	va	a	relacionar	con	el	festival,	y	conseguir	transmitirlos	mediante	
la	promoción.	Esos	sentimientos	y	emociones	son	también	los	que	se	crean	al	asistir	al	festival,	
de	 forma	 que	 se	 relacionan	 con	 los	 recuerdos	 que	 el	 público	 tiene	 y	 aumenta	 las	
probabilidades	de	que	asistan	al	año	siguiente.	
Muchos	 festivales	 trabajan	 en	 hacer	 sentir	 al	 público	 parte	 de	 una	 comunidad	 con	 una	












Los	 patrocinadores	 usan	 los	 festivales	 como	 una	 oportunidad	 para	 acercarse	 al	 público,	 por	
ello	proporcionan	al	evento	inversión	económica	o	sus	productos	y	servicios.	Muchas	veces	los	
patrocinadores	utilizan	el	evento	para	promocionar	un	nuevo	producto	o	servicio	repartiendo	




Los	 medios	 online	 son	 una	 de	 las	 técnicas	 más	 utilizadas	 en	 la	 promoción	 de	 festivales.	
Además	hay	que	añadir	que	el	 incremento	del	uso	de	 las	redes	sociales	entre	 los	 jóvenes	ha	
hecho	que	estas	sean	un	medio	indispensable	dentro	de	las	campañas	de	promoción.		
Una	 de	 las	 ventajas	 de	 estos	 medios	 es	 que	 no	 requieren	 una	 gran	 inversión	 económica	 y	
consiguen	 hacer	 llegar	 el	 mensaje	 a	 un	 gran	 número	 de	 personas	 por	 todo	 el	 mundo.	
Principalmente	 las	 estrategias	 de	 comunicación	 se	 centran	 en	 el	 uso	 de	 una	 página	 web	
propia,	 cuentas	 en	 redes	 sociales,	 concursos	 o	 acciones	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 y	
campañas	virales.	
3.4.1.	 Página	web	
La	 página	 web	 es	 un	 elemento	 indispensable	 dentro	 de	 la	 comunicación	 de	 festivales	 de	



















las	 intervenciones	 deben	 planificarse	 previamente	 para	 evitar	 riesgos.	 También,	 para	
aumentar	la	difusión	del	mensaje	debemos	prevenir	a	qué	horas	se	va	a	publicar	basándose	en	
las	horas	con	más	actividad	por	parte	de	nuestro	público	objetivo.	
Los	 festivales	usan	 las	 redes	sociales	para	comunicar	noticias,	normalmente	para	anunciar	 la	




las	 redes	 sociales	 sirven	 para	 compartir	 otras	 acciones	 realizadas	 por	 el	 festival	 ya	 sean	
concursos,	fiestas	o	campañas	de	comunicación.	
3.4.3.	 Concursos	
A	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 los	 festivales	 y	 los	 patrocinadores	 suelen	 organizar	 concursos	
interactivos	 para	 aumentar	 la	 participación	 del	 público.	 Los	 concursos	 varían	 de	 formato,	
buscando	 la	 creatividad	 e	 innovación,	 pueden	 ser	 juegos,	 fotos	 con	más	 “me	 gusta”,	mejor	
definición	 del	 festival...	 Los	 premios	 normalmente	 son	 entradas	 para	 el	 festival,	 aunque	
también	se	puede	ganar	accesos	a	fiestas	que	tienen	lugar	dentro	del	festival	y	son	exclusivas.	
3.4.4.	 Campañas	virales	
Las	 campañas	 virales	 son	 técnicas	 de	 marketing	 que	 aprovechan	 las	 redes	 sociales	 para	
transmitir	 lo	ocurrido	a	un	mayor	número	de	personas.	 La	mayor	 fortaleza	de	 las	 campañas		
virales	 es	 la	 habilidad	 de	 llegar	 a	 un	 gran	 número	 de	 personas	 por	 un	 precio	 bajo.	 Las	




algo	 único	 y	 creativo.	 Cuando	 se	 planea	 un	 evento	 o	 acción	 de	 street-marketing	 se	 debe	
pensar	 en	 todas	 la	 posibilidades	 y	 factores	 que	 puedan	 provocar	 una	 opinión	 negativa	 para	







de	 la	 comunicación	 de	 los	 festivales	 a	 pesar	 de	 los	 avances	 tecnológicos.	 Los	 anuncios	 en	
televisión,	radio	y	prensa	suelen	ser	escasos	dentro	de	la	comunicación	de	festivales	debido	a	
que	 suelen	 ser	 caros	 y	 el	 presupuesto	 de	 los	 festivales	 se	 gasta	más	 en	 la	 contratación	 de	





como	 con	 otros,	 pero	 que	 otorga	 al	 festival	 de	 cierto	 prestigio	 si	 el	 artículo	 o	 mención	 es	
bueno.	 Para	 tener	 un	 cierto	 control	 sobre	 la	 repercusión	 del	 evento	 en	 los	medios	 hay	 que	




a	 seguir	 y	 son	 fuente	 de	 imitación.	 La	 asistencia	 de	 un	 famoso	 al	 festival	 otorga	 a	 este	
credibilidad	 y	 aumenta	 su	 popularidad.	 Para	 su	 contratación,	 se	 debe	 investigar	 antiguas	





















a	 sus	 responsables	 de	 comunicación,	 siguiendo	 un	 esquema	 de	 triangulación	 de	 las	
informaciones	 de	 los	 informantes,	 en	 el	 que	 cada	 texto	 es	 fragmentado	 en	 bloques	 de	
contenido,	 analizado	 en	 relación	 con	 los	 objetivos	 del	 trabajo	 y	 relacionado	 con	 los	 otros	










trata	 del	 Festival	 Internacional	 de	 Benicàssim	 que	 en	 2015	 celebró	 su	 20	 aniversario.	 Este	
festival	 se	 caracteriza	 por	 ser	 reconocido	 a	 nivel	 internacional	 y	 su	 selección	 de	 cartel	 que	
cuenta	 con	 grandes	 artistas	 de	 la	 escena	 indie	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales,	 Blur,	
















El	 análisis	 se	 realizará	 a	 través	 de	 un	 método	 inductivo	 cualitativo	 de	 triangulación	 con	
entrevistas	 semi-estructuradas	 con	 responsables	 del	 departamento	 de	 comunicación	 de	 los	















festivales	 que	 aparecieron	 en	 España,	 por	 lo	 tanto	 no	 hubo	 que	 luchar	 con	 mucha	
competencia	y	pudieron	crear	sus	valores	de	marca	y	su	notoriedad	en	el	mercado	sin	muchas	
presiones.	 Por	 ello	 argumentan	 así	 la	 importancia	 de	 la	 estrategia:	 “Creemos	 que	 es	 más	
importante	crear	una	experiencia	que	 la	estrategia	de	comunicación”	(E-3).	Es	cierto	que	son	
dos	 festivales	 que	 tienen	 peso	 propio	 y	 son	 reconocidos	 dentro	 de	 la	 industria	 y	 entre	 el	
público,	por	lo	tanto	el	simple	hecho	de	que	se	celebren	ya	crea	una	expectación	sobre	todo	
entre	 los	 medios	 de	 comunicación,	 por	 lo	 que	 al	 recibir	 las	 notas	 de	 prensa	 ya	 se	 genera	
noticia.	 Pero	 por	 otro	 lado	 en	 el	 caso	 del	 Arenal	 Sound	 es	 de	 esperar	 que	 la	 estrategia	 de	
comunicación	 sea	 importante,	 habiendo	 sido	 creado	 en	 2010	 no	 ha	 tenido	 tiempo	 de	 crear	
notoriedad	e	imagen	de	marca	entre	los	medios	de	comunicación,	por	lo	que	han	tenido	que	
hacer	 una	 buena	 estrategia	 para	 llamar	 la	 atención	 del	 público	 y	 conseguir	 asistentes	 y	
fidelizarlos.	Además	siendo	tan	reciente	ha	nacido	con	el	estallido	de	festivales,	por	lo	que	se	
ha	 tenido	 que	 enfrentar	 a	 muchos	 casos	 que	 como	 ellos	 estaban	 empezando	 y	 ofrecían	
experiencias	parecidas,	de	forma	que	la	única	forma	de	hacerse	ver	y	destacar	era	a	través	de	
la	comunicación.	
Por	 otro	 lado	 se	 menciona	 si	 los	 festivales	 de	 los	 casos	 de	 estudio	 tienen	 su	 propio	
departamento	 de	 comunicación	 o,	 si	 en	 el	 caso	 contrario,	 utilizan	 la	 subcontratación	 de	 un	
tercero	para	desempeñar	la	función.	Respecto	a	este	aspecto	no	existe	una	razón	coherente,	si	
no	 más	 bien	 de	 preferencias	 por	 parte	 de	 los	 festivales.	 Por	 un	 lado	 Sonorama	 prefiere	 la	
contratación	 de	 una	 empresa	 especializada	 en	 la	 comunicación	 de	 eventos	 de	 música	
argumentándolo	 así	 en	 la	 entrevista	 “creemos	 que	 es	muy	 importante,	 porque	 es	 gente	 que	
tiene	 directamente	 el	 contacto	 con	 las	 personas	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 eso	 nos	




de	 la	 posición	 que	 ocupa	 dentro	 del	mercado.	 Es	 decir,	 si	 ya	 está	 consolidado,	 la	 estrategia	
pasará	 a	 un	 segundo	 plano	 para	 centrarse	 más	 en	 seguir	 ofreciendo	 el	 mismo	 nivel	 de	
experiencia	en	el	festival,	además	de	que	ya	tienen	un	público	fiel	al	evento.	En	cambio,	si	el	
festival	digamos	que	está	empezando	a	abrirse	un	hueco	en	el	mercado	da	 importancia	a	 la	




















festivales	 ya	 que	 ofrece	 más	 días	 de	 música,	 en	 total	 son	 6,	 por	 un	 módico	 precio	 y	 con	
camping	en	primera	línea	de	playa.	
Pero	la	diferencia	por	excelencia	es	la	internacionalización	del	FIB,	el	cual	desde	el	principio	se	
ha	 abierto	 al	 público	 extranjero	 con	 la	 ayuda	 un	 cartel	 con	 artistas	 de	 primer	 nivel	 y	 el	
atractivo	llamamiento	de	la	playa.	Gracias	a	los	medios	nacionales	e	internacionales	el	FIB	ha	
conseguido	 situarse	 como	un	 festival	 con	una	 imagen	marcada	por	 la	asistencia	del	50%	del	















unas	 vacaciones	 en	 las	 que	 desconectas	 y	 te	 ves	 envuelto	 en	 el	 día	 a	 día	 del	 festival	
olvidándote	 de	 lo	 demás,	 de	 forma	 que	 incluso	 la	 música	 pase	 a	 un	 segundo	 plano.	 El	 FIB	
cuenta	con	una	serie	de	actividades	que	atraen	la	cultura	al	festival.	
Estas	 experiencias	 hacen	 que	 el	 público	 cree	 una	 sensación	 de	 pertenencia	 a	 un	 grupo,	 de	
comunidad	con	unos	gustos	comunes,	por	ello	para	afianzar	ese	sentimiento	el	FIB	empezó	a	
denominar	 a	 sus	 asistentes	 como	 FIBERS,	 de	 forma	 que	 así	 lo	 explican	 “un	 sentimiento	 de	
pertenencia,	por	eso	se	acuña	el	término	FIBER,	es	el	seguidor	del	FIB,	[…],	yo	creo	que	nosotros	
fuimos	de	los	primeros,	no,	los	primeros	en	denominar	a	su	público	de	una	manera”	(E-3).	Esta	
técnica	se	ha	 ido	tomando	en	otros	 festivales	como	es	el	Arenal	Sound	que	también	 llama	a	
sus	asistentes	sounders.	
A	 esta	 experiencia	 se	 le	 suma	 también	 la	 localidad	 en	 la	 que	 se	 rodea,	 en	 los	 casos	 de	
Sonorama	y	FIB,	ambos	recalcan	la	importancia	de	la	participación	y	aceptación	del	pueblo	en	
el	 festival	 porque	 ayuda	 a	 crear	 un	 ambiente	más	 familiar	 y	 cercano.	 En	 el	 caso	 del	 Arenal	








patrón.	 El	 Sonorama	 y	 el	 FIB	 utilizan	más	 los	 medios	 tradicionales	 como	 la	 prensa,	 radio	 y	
televisión,	mientras	que	el	Arenal	Sound	utiliza	más	las	redes	sociales.	
El	 Sonorama	 y	 FIB	 son	 dos	 de	 los	 primeros	 festivales	 de	 música	 indie	 que	 aparecieron	 en	
España,	 por	 lo	 tanto	 ya	 tienen	 una	 imagen	 de	 marca	 consolidad	 y	 un	 hueco	 dentro	 del	
mercado,	 con	 lo	 cual	 la	 repercusión	mediática	 que	 obtienen	 es	mucho	mayor	 que	 la	 de	 los	
festivales	que	llevan	pocos	años	y	están	empezando,	ya	que	estos	dos	casos	son	un	referente	
dentro	de	la	música	indie	en	España.		
Por	 otro	 lado,	 el	 Arenal	 Sound	 es	 un	 festival	 que	 prácticamente	 acaba	 de	 aparecer	 y	 que	
rápidamente	ha	tenido	una	gran	aceptación	y	ha	sabido	posicionarse	en	el	mercado,	todo	ello	
ha	 sido	 gracias	 a	 su	 actividad	en	 redes	 sociales.	 Se	ha	 convertido	en	el	 festival	 español	más	
popular	entre	las	redes	sociales.	La	elección	de	este	método	se	debe	a	que	el	festival	nació	con	
el	boom	de	 las	 redes	 sociales	y	de	 los	 festivales,	por	 lo	que	 tenía	que	competir	 con	muchos	
otros	que	se	encontraban	en	 la	misma	situación	y	atraer	a	 los	 jóvenes	para	convencerles	de	
que	 su	 festival	 era	 la	 mejor	 opción,	 por	 ello	 su	 campaña	 en	 redes	 sociales	 ha	 conseguido	
posicionarse	entre	uno	de	los	10	festivales	en	España	con	más	asistencia.	
4.2.5.	 Bloque	temático	E:	redes	sociales	




festival,	 qué	 artistas	 les	 gustaría	 que	 fueran,	 qué	 se	 podría	 mejorar…	 Lo	 que	 ayuda	 a	 la	




sociales	 para	 concursos	 es	 un	método	muy	 usado:	 “aprovechamos	 todo	 este	 tema	 de	 redes	




ello	 es	 el	 festival	más	 popular	 en	 este	medio,	 le	 hace	más	 cercano	 al	 público.	 Su	 forma	 de	
darse	a	conocer	fue	de	este	tipo,	a	través	de	un	concurso	de	“likes”	los	asistentes	tenían	que	
compartir	con	sus	amigos	fotos	para	que	le	dieran	a	“me	gusta”	y	poder	conseguir	el	acceso	al	













No	 obstante,	 estos	 ayudan	 a	 la	 promoción	 del	 festival	 en	 gran	 medida,	 a	 través	 de	 redes	
sociales	 suelen	 realizar	 diferentes	 concursos	 en	 los	 que	 se	 ganan	 entradas	 para	 el	 festival.	
También	 se	 encargan	 de	 participar	 durante	 el	 festival,	 ya	 sea	 con	 espacios	 dedicados	 a	 sus	
productos,	 lounges,	 repartiendo	 pruebas	 gratuitas	 o	 promocionando	 actividades	 dentro	 del	











económica,	 a	 sus	 amigos	 y	 familiares.	 No	 existe	 mejor	 publicidad	 que	 la	 de	 un	 cliente	
contento,	ya	que	va	a	transmitir	el	entusiasmo	y	las	emociones	que	siente	al	recordar	lo	que	




En	 el	 caso	 del	 Sonorama	 recalca	 que	 también	 los	 artistas	 y	medios	 que	 acuden	 al	 festival	 a	
realizar	su	trabajo	deben	tener	una	buena	experiencia	al	igual	que	el	público	ya	que	decidirán	
si	vuelven	o	no	debido	a	ello.	En	el	caso	de	este	festival	ha	servido	como	prepulsor	de	varios	
grandes	 artistas	 del	 panorama	 indie	 en	 España,	 por	 lo	 que	 nombran	 al	 Sonorama	 en	
entrevistas	a	otros	medios	por	 la	buena	experiencia	que	han	tenido	que	se	sienten	como	en	
casa:	“no	es	una	cosa	que	nosotros	busquemos,	tenemos	un	rollo	tan	especial	con	otros	artistas	









las	excursiones	a	 las	bodegas	 subterráneas.	El	 FIB	por	otro	 lado	va	más	dirigido	a	 la	 cultura,	
con	 eventos	 de	 diferentes	 campos	 de	 la	 cultura	 como	 la	 danza,	 la	 moda,	 el	 teatro…	
predominando	el	arte	con	el	FIB-Art.	
En	 cambio	 el	 Arenal	 Sound	 se	 centra	 en	 la	 diversión	 y	 suele	 cambiar	 de	 actividades,	 así	 lo	
explican:	“la	verdad	es	que	preferimos	organizar	eventos	dentro	del	festival	que	aporten	valor	
a	la	experiencia”	(E-2).	Sus	dos	más	conocidas	son	el	barco	del	Arenal	el	cual	ofrecía	una	fiesta	







Los	medios	 tradicionales	varían	en	 los	casos	dependiendo	de	 la	 importancia	y	el	uso	que	 los	
dan	 los	 festivales.	 Todos	 los	 incluyen	 en	 sus	 estrategias	 de	 comunicación	 sobre	 todo	 por	 la	
repercusión	mediática	que	se	suele	hacer	del	festival.		
Por	un	lado	está	el	Sonorama	y	FIB,	los	cuales	se	apoyan	mucho	en	la	repercusión	mediática	de	
los	 medios,	 ya	 que	 son	 festivales	 con	 una	 gran	 reputación	 y	 son	 referente	 dentro	 del	
panorama	nacional,	por	lo	que	los	medios	ven	como	imprescindible	hacer	un	seguimiento	de	
las	 novedades	 y	 del	 festival	 durante	 los	 días	 que	 se	 celebra.	 Así	 lo	 argumentan	 “En	 nuestra	
comunicación	tienen	un	papel	muy	importante,	somos	un	festival	que	hemos	conseguido	tener	
una	buena	reputación	a	nivel	nacional	e	internacional	[…]	se	envían	notas	de	prensa	a	medios	
nacionales,	 internacionales	 y	 especializados	 para	 que	 hagan	 eco	 de	 la	 noticia”	 (E-3);	 “En	 los	
últimos	 años	 hemos	 acreditados	 a	 unos	 150-200	 medios”	 (E-1).	 El	 Arenal	 Sound	 también	





Obviamente	 en	 este	 bloque	 temático	 los	 puntos	 de	 vista	muestran	 unas	 opiniones	 distintas	
respecto	a	 la	 evolución	de	 la	 comunicación.	Por	un	 lado	el	Arenal	 Sound	no	ha	 visto	mucha	
evolución,	 excepto	 en	 la	 participación	 de	 los	 usuarios	 en	 redes	 sociales	 que	 sí	 que	 ha	
aumentado,	 pero	 debido	 a	 que	 solo	 cuenta	 con	 6	 ediciones	 no	 ha	 podido	 comprobar	 una	
evolución	clara.		
Por	otro	 lado	está	el	caso	del	Sonorama	y	del	FIB,	que	al	 ser	unos	de	 los	primeros	 festivales	
que	 aparecieron	 en	 España	 han	 podido	 ver	 la	 evolución	 de	 la	 comunicación	 en	 base	 a	 los	
avances	tecnológicos.	El	Sonorama	opina	que	ha	habido	una	evolución	muy	grande	con	el	uso	
de	las	redes	sociales	y	que	la	gestión	de	la	comunicación	se	ha	vuelto	más	complicada	al	tener	





















En	 este	 capítulo	 se	 concluirá	 el	 trabajo,	 comparando	 la	 teoría	 junto	 con	 la	 investigación	 y	











para	 tener	 claro	el	mensaje	que	 se	quiere	 transmitir	 con	ello	y	 lo	que	 le	 interesa	al	público.	
Estas	 experiencias	 se	 definen	por	 el	 ambiente	 que	 se	 crea	 en	 el	 festival	 gracias	 a	 eventos	 y	






También	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 situación	 del	 festival	 dentro	 del	mercado	 para	 calcular	




Esto	 nos	 lleva	 a	 una	 conclusión	 sobre	 los	medios	más	 utilizados	 dependiendo	 del	 punto	 de	
desarrollo	 del	 festival.	 Comprobado	 con	 los	 casos	 de	 estudio	 se	 aprecia	 una	 tendencia	 en	
centrar	la	estrategia	en	medios	tradicionales	y	la	repercusión	que	pueden	hacer	del	festival	si	
éste	 ya	 esta	 consolidado	 en	 el	 mercado	 y	 tienen	 una	 imagen	 de	 marca	 desarrollada	 y	
establecida.	 Estos	 festivales	 ya	 no	 necesitan	 buscar	 asistentes	 y	 seguidores	 ya	 que	 por	 el	




Las	 redes	 sociales	 han	 demostrado	 ser	 un	 punto	 imprescindible	 en	 la	 estrategia	 de	
comunicación	de	cualquier	empresa	hoy	en	día.	En	el	caso	de	los	festivales	de	música	indie	es	
también	muy	importante	implicar	al	público	y	hacer	que	participe,	esto	ayuda	a	que	el	público	
afiance	 su	 sentimiento	 de	 pertenencia	 a	 un	 grupo.	 Por	 ello	 las	 redes	 sociales	 se	 usan	 sobre	
todo	 para	 buscar	 la	 retroalimentación	 del	 público	 a	 través	 de	 diferentes	 acciones,	 ya	 sea	
concursos,	 juegos	 o	 simplemente	 para	 dar	 	 los	 buenos	 días	 y	 comentar	 las	 nuevas	
incorporaciones	al	cartel	del	festival.	
Los	patrocinadores	son	un	gran	apoyo	económico	para	los	festivales,	pero	no	imprescindibles,	
en	 cambio	 su	 mayor	 aportación	 es	 a	 la	 hora	 de	 la	 promoción.	 Cuando	 se	 eligen	 los	
patrocinadores	 de	 un	 festival	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 tengan	 los	 valores	 de	 marca	
parecidos	 a	 los	 que	 tiene	 el	 festival	 para	 que	 no	 haya	 contradicciones.	 Aportan	 ayuda	 a	 la	
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antes	 de	 elegir	medios,	 decidir	 a	 quién	 nos	 vamos	 a	 dirigir	 y	 qué	 queremos	 transmitir	 para	
elegir	los	medios	que	nos	den	unos	resultados	más	eficaces.	La	estrategia	de	comunicación	de	
los	 festivales	 utiliza	 varias	 técnicas	 de	 comunicación	 pero	 al	 final	 las	 dos	 más	 importantes	
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1. Con	 la	 gran	 cantidad	de	 festivales	 que	 aparecen	 cada	 año	 y	 la	 competencia	 que	
hay,	 ¿cree	 que	 la	 estrategia	 de	 comunicación	 es	 importante	 a	 la	 hora	 de	 dar	 a	
conocer	un	festival?	
Nosotros	 desde	 hace	 unos	 10	 años	 o	 así	 contamos	 con	 una	 agencia	 de	 comunicación	 que	
contratamos	 extra	 al	 festival.	 Creemos	que	 es	 necesario	 dentro	de	 las	 labores	 que	nosotros	
sabemos	desempeñas	que	contemos	con	profesionales	de	distintas	áreas,	y	una	de	esas	áreas	









en	 algo	 que	 nos	 gusta,	 lo	 hacemos	 porque	 queremos	 y	 nuestra	 mayor	 intención	 es	 que	 la	
gente	venga,	se	lo	pase	bien	y	dinamizar	la	vida	y	la	cultura	en	Aranda	del	Duero.	Cuando	esto	
empezó	 hace	 19	 años	 nadie	 creía	 en	 nosotros,	 es	 más	 han	 empezado	 a	 creer	 hace	





Sí.	 Por	 ejemplo,	 uno	 de	 los	 trabajos	 muy	 importantes	 para	 nosotros	 es	 el	 vino	 y	 hemos	
intentado	 que	 esté	 presente	 en	 el	 festival	 y	 luego	 conseguimos	 el	 patrocinio	 del	 Consejo	
Regulador	Liberal	del	Duero	y	 	pasamos	a	 llamarnos	SONORAMA	RIVERA,	que	para	nosotros	
fue	 un	 reto	muy	 importante,	 luchamos	mucho	 por	 conseguirlo.	 El	 tema	 de	 nuestra	 bodega	











que	 has	 sido	 el	 primero	 que	 lo	 has	 hecho.	 De	 hecho,	 nosotros	 respetamos	 la	 música	 por	
encima	 de	 todo	 y,	 aunque	 a	 veces,	 la	 elección	 de	 ciertas	 bandas	 es	 muy	 criticada	 y	 muy	







La	 experiencia	 del	 SONORAMA,	 nosotros	 tenemos	 como	 siempre	 como	 un	 late	 motive,	
siempre	 partimos	 de	 esa	 teoría	 y	 en	 todas	 las	 ruedas	 de	 prensa	 cuando	 termina	 nuestro	





cuando	 dices	 que	 eres	 de	 Aranda	 del	 Duero,	 la	 gente	 dice	 “¡Coño,	 de	 Aranda,	 donde	 el	
SONORAMA!”	 y	 eso	 para	 nosotros	 es	 lo	 más.	 Y	 está	 ligado	 un	 poco	 a	 todo,	 a	 vender	 la	
experiencia,	a	que	la	gente	repite,	al	boca	a	boca	y	lo	bien	que	la	gente	se	lo	ha	pasado	en	la	
experiencia	que	ha	vivido,	no	sé	eso	para	nosotros	es	un	peso	bastante	importante.	Hay	años	
que	son	 las	9	de	 la	noche	y	 la	gente	está	por	el	pueblo	 tomándose	el	vermú	cuando	ya	han	
empezado	los	conciertos,	porque	están	tan	a	gusto	en	el	pueblo	que	alargan	el	momento	de	
llegar	al	recinto	ferial,	y	eso	se	consigue	solo	teniendo	muy	buen	ambiente.	
6. ¿Cuáles	 son	 los	métodos	 o	 herramientas	más	 usados	 dentro	 de	 la	 estrategia	 de	
comunicación?	
Nosotros	 la	 cobertura	 es	 muy	 amplia.	 Nos	 centramos	 en	 notas	 de	 prensa,	 fiestas	 de	
presentación,	 ruedas	 de	 prensa	 y	 demás,	 pero	 las	 redes	 sociales	 hoy	 en	 día	 son	 súper	
importantes	 porque	 es	 una	 comunicación	 muy	 directa	 y	 muy	 momentánea,	 es	 decir,	 en	 el	






7. ¿Cómo	es	de	 importante	 la	 actividad	en	 redes	 sociales	para	 la	 comunicación	del	
festival?	¿Diría	que	es	la	parte	más	importante?	
Las	redes	sociales	a	nosotros	nos	sirven	mucho	porque	tenemos	mucha	retroalimentación,	nos	
alimenta	mucho	 lo	que	 la	 gente	opina,	 sobretodo	por	 intentar	mejorar.	Pero	 como	ya	 te	he	




Principalmente	 Twitter,	 Facebook	 e	 Instagram	 son	 las	 que	 más	 estamos	 utilizando.	 Luego	
también	 aprovechamos	 todo	 este	 tema	 de	 redes	 sociales	 para	 hacer	 concursos	 y	 nuestros	
propios	patrocinadores	también	se	sirven	de	ellas	para	tener	un	contacto	con	el	público	más	
joven,	 para	 lanzar	 esos	 concursos.	 Hay	 momentos	 que	 nosotros	 nos	 vemos	 sorprendidos,	
porque	 empresas	 que	 ni	 siquiera	 son	 nuestros	 patrocinadores,	 usan	 SONORAMA	 como	 una	
promoción	 suya.	 Recientemente	 hemos	 visto	 el	 caso	mismamente	 de	 Correos,	 no	 tenemos	
ningún	 acuerdo	 comercial	 con	 ellos,	 y	 está	 sorteando	 entradas	 para	 nuestro	 festival.	 Hay	
empresas	 que	 en	 un	 momento	 dado	 piensan	 que	 SONORAMA	 les	 puede	 venir	 bien	 para	
venderse,	aunque	no	sean	nuestros	patrocinadores.	
















que	han	venido	 infinidad	de	veces	que	a	ellos	 les	 sale	de	una	manera	espontánea	hablar	de	
nosotros.	Hay	determinadas	experiencias	que	vive	el	propio	artista,	y	que	nos	ha	visto	crecer,	y	
que	 nos	 ha	 visto	 hacernos	 grandes,	 que	 no	 pueden	 evitar	 nombrarnos	 porque	 somos	
importantes	en	su	vida	musical.	Yo	que	sé,		como	el	caso	de	Vetusta	Morla	en	su	día,	el	caso	de	
Izal,	Raphael	nos	ha	nombrado	en	multitud	de	entrevistas	como	una	experiencia	súper	especial	
para	 él,	 este	 año	 tenemos	 el	 Dúo	 Dinámico,	 creo	 que	 nos	 pasará	 algo	 similar…	 Es	 decir,	 es	
como	 si	 invitas	 a	 alguien	 a	 tu	 casa,	 entonces	 más	 allá	 del	 festival	 está	 la	 cercanía	 de	 las	
personas	y	tenemos	por	ejemplo	unas	excelentes	relaciones	con	Radio	3.	El	personal	de	Radio	
3	 viene	 a	 trabajar,	 y	 a	 nosotros	 nos	 confiesan	 que	 en	 ningún	 sitio	 	 se	 sienten	 como	 en	 el	
SONORAMA	porque	 somos	amigos,	han	pasado	 los	 años,	 siguen	viniendo,	nosotros	estamos	
trabajando,	ellos	también,	pero	se	sienten	realmente	arropados,	como	si	vinieran	a	casa	de	un	
amigo,	y	creo	que	eso	es	muy	grande.	Haber	conseguido	que	esa	gente	se	sienta	en	casa…	El	




dinero	 para	 pagar	 hoteles,	 durmieron	 en	 la	 casa	 de	 unos	 miembros	 de	 la	 organización.	
Entonces	salieron	desde	el	balcón	de	esa	casa	y	fueron	hasta	la	plaza	del	Trigo,	esos	pequeños	
homenajes	quizá	hay	gente	que	no	lo	termina	de	entender,	para	nosotros	es	muy	importante	
porque,	 ¿cómo	no	 van	 a	 hablar	 ese	 grupo	de	 nosotros?	 Si	 cuando	no	 les	 conocía	 nadie,	 les	
acogíamos	 en	 nuestras	 casas	 y	 ahora	 están	 triunfando	 nacional	 e	 internacionalmente.	 Creo	
que	 son	 cosas	 que	 sin	 querer,	 hacen	 que	 hablen	 bien	 de	 ti.	 Eso	 es,	 es	 una	 respuesta	 más	
directa,	que	viene	de	un	trato	personal	que	se	tiene	con	la	gente.	
11. ¿Ha	cambiado	en	los	últimos	años	la	forma	de	utilizar	las	diferentes	herramientas	
de	 comunicación,	 es	 decir,	 ahora	 la	 comunicación	 es	 más	 directa	 y	 se	 hace	
participar	más	al	público?	
Hombre,	 es	 que	 nosotros	 hemos	 vivido	 todo	 el	 boom	 de	 las	 redes	 sociales,	 cuando	
empezamos	 es	 que	 ni	 existían.	 Entonces	 era	 todo	 por	 una	 vía	 mucho	 más	 tradicional	 y	 la	
cobertura	era	mucho	más	limitada,	ahora	en	un	instante	hay	un	montón	de	blogs	de	música,	
hay	un	montón	de	 lugares	en	 los	que	cualquier	persona	concierta	habilidad	musical	o	 cierta	
sensibilidad	 periodística	 te	 está	 hablando	 de	 cualquier	 cosa	 en	 cualquier	 momento	 en	
cualquier	parte	del	mundo,	y	antes	no	pasaba.	Entonces	nosotros	sí	que	lo	hemos	notado	de	
cara		a	la	comunicación,	de	nuestros	primeros	dosieres	de	comunicación	a	los	que	hay	ahora,	
pues	 solamente	 la	 envergadura	 es	 considerable.	 Luego	 en	 lo	 que	 es	 prensa	 que	 se	 quiere	
acreditar	 a	 nuestro	 festival	 siempre	hemos	 creado	 como	mucha	expectación,	 será	que	 a	 los	








Yo	 creo	 que	 está	 muy	 enfocado	 a	 la	 inmediatez	 que	 nos	 produce	 todo	 el	 tema	 de	 redes	
sociales,	no	sé	como	terminará	esto	porque	a	veces	asusta	la	inmediatez.	Desde	la	parte	de	la	
comunicación	 inmediata	 tiene	 una	 parte	 buenísima,	 pero	 también	 si	 hay	 un	 fallo	 las	










nosotros.	 En	 2008	 empezamos	 a	 trabajar	 lo	 que	 creíamos	 que	 era	 para	 nosotros	 el	 Arenal	
Sound,	porque	 lo	que	es	hoy	en	día	 y	 se	entiende	por	el	 festival	 no	es	 lo	mismo	que	en	un	
















influencia	 vuestra	 popularidad,	 que	 no	 sea	 un	 simple	 festival	 de	 música	 si	 no	 una	
experiencia?		
Un	 festival	 es	 mucho	más	 que	 un	 cartel,	 es	 una	 experiencia,	 es	 unas	 vacaciones.	 Nosotros	
queremos	que	los	que	asisten	al	festival	se	lleven	un	buen	sabor	de	boca	por	habérselo	pasado	




el	 rato	 que	 se	 pasa	mientras	 descansas…	O	 si	 no	 son	 los	 casos	 del	 barco	 Arenal	 o	 la	 fiesta	
clandestina.	 En	 definitiva	 es	 una	 serie	 de	 eventos	 que	 ayudan	 a	 crear	 una	 experiencia	 que	
puedan	disfrutar	 los	asistentes	y	que	no	olviden.	También	nos	gusta	que	se	sientan	parte	de	






El	 año	 2010	 fue	 un	 año	 muy	 complicado	 para	 nosotros	 básicamente	 porque	 no	 teníamos	
experiencia,	 en	 segundo	 lugar	 porque	 el	 equipo	 que	 llevábamos	 el	 Arenal	 teníamos	 otros	
trabajos	o	vivíamos	 fuera	de	España.	En	el	años	2011	decidimos	hacer	un	alto	en	el	camino,	
durante	un	mes	decidimos	parar	y	ordenar	todas	nuestras	 ideas,	 identificar	todos	los	errores	
que	 habíamos	 cometido.	 Uno	 asumimos	 que	 no	 teníamos	 ni	 idea	 de	 donde	 nos	 habíamos	
metido,	no	éramos	conocedores	del	sector,	no	sabíamos	de	organizar	masas,	de	organizar	un	













Yo	 diría	 que	 hoy	 en	 día	 las	 redes	 sociales	 son	 las	más	 populares	 y	 directas	 a	 la	 hora	 de	 la	
comunicación,	 por	 supuesto	 sin	 dejar	 de	 lado	 los	 medios	 tradicionales	 como	 la	 radio,	 la	
prensa…	los	cuales	hacen	eco	del	festival.	Pero	en	nuestro	caso	las	redes	sociales	nos	han	dado	
mejor	 resultado,	 creo	 que	 es	 porque	 permite	 comunicarse	 directamente	 con	 los	 asistentes,	
puedes	ver	 sus	opiniones	que	al	 final	 y	al	 cabo	 siempre	ayudan	a	mejorar	el	 festival	porque	
viene	desde	el	punto	de	vista	de	personas	que	lo	han	vivido,	nosotros	como	estamos	detrás,	
quizá	 no	 nos	 damos	 cuenta	 de	 ciertos	 fallos	 y	 por	 eso	 siempre	 vemos	 los	 comentarios	 que	
recibimos	en	redes	sociales	para	mejorarlo.	Además	nosotros	trabajamos	con	un	público	joven	
que	 usa	 las	 redes	 sociales	 todos	 los	 días,	 publica	 su	 vida	 a	 través	 de	 ellas…	 entonces	 es	 el	
mejor	método	para	llegar	a	ellas,	pero	también	hay	que	hacerlo	de	forma	un	tanto	única,	que	
les	llame	la	atención	y	no	que	pasen	de	lo	que	publicamos.	
6. Vuestro	 festival	es	uno	de	 los	más	activos	en	redes	sociales	a	nivel	nacional,	¿cómo	
enfocáis	la	comunicación	en	este	medio?	
Las	 redes	 sociales	 han	 sido	 importantes	 en	 nuestra	 comunicación,	mientras	 que	 en	 el	 2010	
digamos	que	pasábamos	desapercibidos	y	los	seguidores	que	teníamos	es	gente	que	se	entera	
de	 todos	 los	 festivales	 y	 les	 gusta	 la	música	 independiente.	Otra	 vez	 volvemos	a	que	el	 año	




ya	 que	 ningún	 otro	 festival	 de	 playa	 ofrecía	 esta	 experiencia.	 A	 partir	 de	 ahí	 seguimos	
organizando	 los	 concursos	 hasta	 el	 año	 2014,	 pero	 para	 entonces	 ya	 contábamos	 con	
seguidores	suficientes.	
También	 creíamos	 que	 la	 participación	 en	 redes	 sociales	 no	 tenía	 por	 qué	 terminar	 cuando	














Los	 patrocinadores	 son	 importantes	 a	 la	 hora	 de	 los	 ingresos	 económicos,	 aunque	 no	 son	
imprescindibles.	Lo	que	sí	son	de	ayuda	a	la	hora	de	la	promoción.	Por	ejemplo,	entre	nuestros	
patrocinadores	 está	 Desperados	 el	 cual	 a	 través	 de	 sus	 redes	 sociales	 nos	 ayuda	 a	 la	
promoción	del	 festival	 a	 través	de	 concursos,	 acciones…	Un	ejemplo	es	en	el	 año	2014	creó	
una	página	web	para	repartir	abonos	triples	para	el	festival.	La	peculiaridad	de	la	web	es	que	
sólo	 funcionaba	por	 la	noche	y	que	hacía	participar	a	 los	 seguidores	al	 juego	de	 “Yo	nunca”	
para	ganar	las	entradas.	O	si	no	también	aportan	experiencias	al	festival,	organizan	actividades	









Sí	 claro,	 es	 muy	 importante	 quizá	 lo	 más	 importante,	 transmitir	 una	 buena	 experiencia.	
También	 nosotros	 tratamos	 de	 hacerlo,	 cada	 año	 después	 del	 festival	 recopilamos	 vídeos	 y	
creamos	un	aftermovie	con	imágenes	que	transmitan	esa	experiencia	y	que	cuando	la	gente	lo	
comparta,	sus	amigos	lo	vean	y	tengan	ganas	de	venir	y	de	vivir	el	Arenal.	Así	que	sí,	de	nada	
sirve	 una	 buena	 comunicación	 si	 cuando	 luego	 llega	 la	 gente	 al	 festival	 es	 todo	 negativo,	 y	
problemas	tras	problemas,	cuando	 lo	que	 la	gente	quiere	es	desconectar	y	pasarlo	bien.	Por	
supuesto	 que	 nosotros	 hemos	 tenido	 errores	 técnicos	 como	 fue	 el	 caso	 de	 2010,	 que	 no	
sabíamos	 cómo	 montar	 un	 festival,	 o	 las	 lluvias	 torrenciales	 de	 2015	 que	 nos	 obligaron	 a	






verdad	 es	 que	 preferimos	 organizar	 eventos	 dentro	 del	 festival	 que	 aporten	 valor	 a	 la	
experiencia.	 Entre	 ellos	 tenemos	 ejemplo	 como	 el	 del	 barco	 Arenal,	 un	 barco	 en	 el	 que	
durante	1	hora	te	subías	y	disfrutabas	de	una	fiesta	en	el	mar	con	DJ,	es	una	experiencia	única	
que	ningún	otro	festival	ofrecía.	Más	tarde,	cambiamos	del	barco	a	la	fiesta	clandestina,	de	la	








Si.	Que	hagamos	 gran	uso	de	 las	 redes	 sociales	 no	 significa	 que	no	 tengamos	 en	 cuenta	 los	
medios	tradicionales.	Hemos	hecho	spots	de	televisión	que	salieron	en	las	cadenas	nacionales,	
en	 radio	e	 incluso	en	prensa,	 el	 objetivo	era	 conseguir	más	notoriedad	a	nivel	 nacional.	 Por	







Nosotros	no	hemos	notado	mucho	cambio,	 ya	que	cuando	empezamos	 las	 redes	 sociales	ya	
formaban	 parte	 de	 la	 comunicación	 y	 era	 lo	 que	 más	 usábamos,	 pero	 lo	 que	 sí	 que	 ha	
cambiado	es	la	forma	en	la	que	se	involucra	al	público,	quizá	no	lo	hayan	buscado	ellos	si	no	
nosotros	para	hacer	más	conseguir	captar	su	atención	y	evitar	 la	monotonía	de	simplemente	












La	 empresa	 para	 la	 que	 trabajamos,	 Maraworld,	 se	 encarga	 de	 organizar	 el	 festival	 de	
Benicássim	 y	 tenemos	 un	 departamento	 de	 comunicación	 propio	 dedicado	 al	 patrocinio	 del	
festival.	Nosotros	empezamos	en	1995,	creemos	que	es	más	importante	crear	una	experiencia	







ha	 habido	 un	 montón	 de	 gente	 dedicada	 a	 promoción	 en	 cada	 país	 no?	 En	 Inglaterra,	 en	
Italia…	Y	además	es	que	una	 cosa	 curiosa	que	pasó	 con	el	 festival	 fue	que	desde	 la	primera	
edición	 tuvo	 un	 eco	 internacional	marcado.	 A	 diferencia	 de	 otros	 festivales	 que	 se	 estaban	
llevando	a	cabo	en	este	país,	el	festival	quizá	por	su	tipo	de	música	o	quizá	por	el	target	al	que	
iba	hizo	que	gente	de	otros	países	se	 interesara,	y	eso	mediáticamente	 tuvo	su	 repercusión.	
Comenzaron	a	venir	medios	muy	 importantes	a	ver	que	 lo	que	pasaba	allí	era	algo	digno	de	











el	que	 te	puedes	pasar	unas	vacaciones,	estas	 inmerso	en	 lo	que	es	 la	vida	del	día	a	día	del	
evento	 en	 sí.	 Estas	 una	 semana,	 acampas	 el	 primer	 día,	 conoces	 gente…	 y	 al	 final	 lo	 de	 los	
grupos	es	casi	lo	de	menos,	lo	que	creemos	es	que	al	final	la	experiencia	del	festival	es	una	de	
las	 razones	 de	 peso	 por	 las	 cuales	 el	 evento	 es	 lo	 que	 es	 a	 día	 de	 hoy.	 Cuando	 el	 festival	
empezó	 a	 tener	 más	 presencia,	 quizá	 fuimos	 hasta	 cierto	 punto	 pioneros	 en	 lo	 que	 es	 la	
experiencia,	 en	 vivir	 la	 experiencia	 que	 ahora	 se	 utiliza	mucho,	 pero	 si	 que	 es	 cierto	 que	 el	
hecho	de	la	situación	geográfica,	el	hecho	de	reunir	tanta	gente	joven	que	en	aquella	época	no	
era	 tan	 usual,	 el	 hecho	 de	 que	 no	 hubiese	 Internet	 hizo	 que	 se	 afianzase	 el	 hecho	 de	 la	
experiencia.	Es	como	un	sentimiento	de	pertenencia,	por	eso	se	acuña	el	término	FIBER,	es	el	
seguidor	del	FIB,	y	ahora	muchos	festivales	a	día	de	hoy	ya	tienen	su	–ER,	seguro	que	conoces	
–ERS	 de	 todos	 los	 festivales	 que	 haya	 a	 día	 de	 hoy,	 yo	 creo	 que	 nosotros	 fuimos	 de	 los	
primeros,	no,	los	primeros	en	denominar	a	su	público	de	una	manera.	También	es	importante	
involucrar	al	pueblo,	el	evento	genera	beneficios	mutuos.	Interesa	al	pueblo	para	el	turismo	y	




Yo	 creo	 que	 en	 el	 caso	 del	 FIB	 sería	 los	 medios	 tradicionales	 como	 prensa	 y	 radio.	 Hemos	
conseguido	a	lo	largo	de	los	años	que	el	festival	tenga	una	repercusión	mediática	muy	grande	






los	 jóvenes.	Al	 tener	 tanta	asistencia	de	extranjeros,	 las	 redes	sociales	nos	ayudan	a	 llegar	a	
ellos	 también	 de	 forma	 instantánea.	 Es	 un	 feedback	 constante	 respecto	 a	 qué	 podemos	
mejorar,	opiniones	sobre	el	cartel…	Es	esa	 inmediatez	y	ese	contacto	directo	 lo	que	más	nos	





festival	para	 toda	esa	gente	que	no	ha	podido	venir.	Por	eso	 cuando	 se	actualizan	 las	 redes	
sociales	durante	 los	días	del	 festival,	no	suele	ser	para	 las	personas	que	asisten	porque	ellos	
están	allí	para	verlo,	si	no	para	los	que	no	están	y	o	bien	no	se	han	decidido,	no	podrían	venir…	
genera	 una	 expectación	 y	 transmite	 el	 sentimiento	 del	 festival	 para	 que	 digan	 ¡el	 año	 que	
viene	yo	estoy	allí!	
6. ¿Cómo	es	la	participación	de	los	patrocinadores	en	la	comunicación	del	FIB?		














Es	 un	 factor	 importantísimo,	 no	 sólo	 conseguimos	 promoción	 con	 él,	 si	 no	 que	 también	
significa	que	estamos	haciendo	algo	bien	no?	Siempre	ha	sido	 la	mejor	promoción,	 la	que	te	
hace	 alguien	que	ha	 venido	 al	 festival	 y	 ha	 tenido	un	 gran	 experiencia	 y	 no	 puede	dejar	 de	





8. Dentro	 de	 vuestra	 estrategia,	 ¿contáis	 con	 eventos	 o	 acciones	 de	 street-marketing	
para	la	promoción?	
Contamos	con	otros	eventos	dentro	del	festival	que	agrandan	la	experiencia	de	Benicàssim.	A	
lo	 largo	 de	 los	 años	 del	 festival	 han	 ido	 añadiéndose	 nuevas	 actividades	 que	 promueven	 la	
cultura,	como	son	el	festival	de	cortos,	teatro,	danza,	FIB-Art…	Ello	hace	del	FIB	un	sitio	único	




En	 nuestra	 comunicación	 tienen	 un	 papel	 muy	 importante,	 somos	 un	 festival	 que	 hemos	
conseguido	tener	una	buena	reputación	a	nivel	nacional	e	 internacional,	somos	un	referente	
en	el	sector,	por	eso	cuando	ya	se	saben	las	fechas	del	festival,	o	vamos	confirmando	artistas,	
se	 envían	 notas	 de	 prensa	 a	 medios	 nacionales,	 internacionales	 y	 especializados	 para	 que	
hagan	eco	de	la	noticia.	Pero	durante	los	días	del	festival	también,	la	prensa	viene	acreditada	y	
sale	 en	 los	 telediarios,	 radio,	 prensa…	 es	 increíble.	 Además,	 este	 año	 por	 ejemplo	 se	 van	 a	






la	música,	 pero	 por	 vivirlo.	 También	 las	 redes	 sociales	 han	 evolucionado,	 ahora	 la	 gente	 no	
tiene	 miedo	 de	 expresar	 su	 opinión	 sobre	 tu	 festival,	 es	 algo	 a	 lo	 que	 te	 tienes	 que	
acostumbrar	 y	 prestar	 atención.	 Pero	 no	 creo	 que	 haya	 cambiado	mucho	 la	 comunicación,	
quitando	 el	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 los	 concursos…	 pero	 seguimos	 contando	 con	
patrocinadores,	 eventos	 dentro	 del	 festival,	 comunicación	 en	 prensa…	 Lo	 único	 que	 ha	


























empresa,	 luego	 hace	 unos	
años	 cambiamos	 a	 otra	
empresa	 que	 estaba	 más	
especializada	 en	 el	 ámbito	
musical	 y	 la	 verdad	 es	 que	
creemos	 que	 es	 muy	
importante,	porque	es	gente	
que	 tiene	 directamente	 el	
contacto	con	las	personas	de	
los	medios	 de	 comunicación	
y	 eso	 nos	 ayuda	 mucho.	 El	
festival	tiene	peso	por	sí	solo	




sobre	 todo	 en	 medios	
nacionales	 y	 a	 la	 hora	 de	
intentar	 buscar	
patrocinadores	 al	 año	
siguiente	 tiene	 un	 peso	
bastante	importante.”	
El	 festival	 al	 ser	 ya	
conocido	 se	 vale	 de	 su	









comunicación	 ya	 que	 ellos	
conocen	más	 los	 medios	 y	
tienen	 contacto	 con	 ellos,	








gusta,	 lo	 hacemos	 porque	
queremos	 y	 nuestra	 mayor	
intención	 es	 que	 la	 gente	
venga,	 se	 lo	 pase	 bien	 y	
dinamizar	la	vida	y	la	cultura	
en	Aranda	del	Duero.”	
El	 festival	 está	 organizado	




en	 Aranda	 del	 Duero,	 con	







“La	 música	 es	 muy	
importante	 en	 nuestras	
vidas,	 nos	 gusta	 mucho,	
somos	 gente	 de	 distintas	
edades	 y	 de	distintos	 gustos	
musicales,	 pero	 nosotros	
Desde	un	primer	momento	
han	 buscado	 vender	 la	







vender	 la	 experiencia	 y	 para	
nosotros,	 aunque	 a	 veces	
nos	 picamos	 con	 que	 otros	
festivales	 nos	 copien,	 pero	
que	 nos	 copien	 es	 guay	
porque	al	final	sabes	que	has	




es	 que,	 cuando	 pasen	 los	
años,	y	la	gente	que	venga	al	
festival	 pues	 quizá	 ya	 no	 le	
apetezca	 estar	 en	 festivales,	
pase	 por	 Aranda	 y	 diga:	
“Joder	 qué	 buenos	
momentos	 he	 pasado	 en	
Aranda,	 que	 buen	 ambiente	
había,	 que	 buena	 música,	
que	bien	se	comía	y	que	vino	
más	rico”.	Que	Aranda	tenga	
un	 nombre,	 creo	 que	 eso	 lo	
hemos	 conseguido	 y	 nos	
enorgullece.”	
experiencia	 completa	 ya	
que	 la	 gente	del	pueblo	 se	
involucra	 en	 el	 festival	 y	
recibe	a	la	gente	que	acude	
con	 ganas.	 Buscan	 que	 el	
pueblo	 sea	 recordado	 y	
que	 la	 gente	 pasados	 los	















es	 decir,	 en	 el	 mismo	
momento	 que	 están	
sucediendo	 las	 cosas	 se	
puede	 comunicar,	 puedes	
crear	 expectativas.	 Pero	 no	
por	 eso	 hay	 que	 dejar	 de	
lado	 una	 línea	 de	
comunicación	 más	
tradicional	y	conservadora”	
Se	 centran	 más	 en	 los	
medios	 de	 comunicación	
tradicionales	 y	 acciones	
directas	 con	 el	 público,	
aunque	 sin	 olvidar	 las	





Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 a	
nosotros	 nos	 sirven	 mucho	
porque	 tenemos	 mucha	
retroalimentación,	 nos	
alimenta	 mucho	 lo	 que	 la	
gente	 opina,	 sobretodo	 por	
intentar	mejorar.	Pero	como	
ya	 te	 he	 mencionado	 antes,	
no	 hay	 que	 dejar	 de	 lado	 la	
Las	 redes	 sociales	 aportan	
dos	 grandes	 ventajas:	 la	
retroalimentación	 que	
ayuda	a	conocer	 la	opinión	
de	 los	 asistentes	 para	
poder	 mejorar	 la	
experiencia	 en	 el	 futuro	 y	
la	inmediatez	con	la	que	se	
puede	 comunicar	 la	




diría	 que	 es	 la	 parte	 más	
importante,	 pero	 si	 que	 es	
una	 de	 ellas,	 porque	 tiene	




Facebook	 e	 Instagram	 son	
las	 que	 más	 estamos	
utilizando.	 Luego	 también	
aprovechamos	 todo	 este	
tema	 de	 redes	 sociales	 para	
hacer	 concursos	 y	 nuestros	
propios	 patrocinadores	
también	 se	 sirven	 de	 ellas	
para	 tener	 un	 contacto	 con	
el	 público	 más	 joven,	 para	
lanzar	esos	concursos”	
de	 Twitter,	 Facebook	 e	
Instagram	 las	 cuales	 usan,	
no	 sólo	 para	 comunicar	
información	y	 responder	al	
público,	si	no	también	para	











es	 decir,	 de	 lo	 que	 se	 gana	
de	la	venta	de	entradas	y	de	
la	 barra.	 El	 patrocinio	 es	
importante,	 pero	 no	 tanto	
como	 la	 gente	 se	 puede	
creer,	 pero	 sí	 esos	
patrocinadores	 no	





Regulador	 que	 se	 hacen	 su	
propia	 fiesta	 dentro	 del	
festival	y	estás	como	en	una	
fiesta	 privada	 dentro	 del	
festival,	 y	 eso	 hace	 que	 la	




una	 ayuda,	 pero	 no	 es	
esencial	 para	 el	 desarrollo	
del	 festival.	Su	 importancia	
viene	 a	 la	 hora	 de	
promocionar	 el	 festival	 y	 a	






“Boca	a	boca”	 “Sí,	 no	 es	 una	 cosa	 que	
nosotros	 busquemos,	
tenemos	 un	 rollo	 tan	
especial	 con	 otros	 artistas	
que	 han	 venido	 infinidad	 de	
veces	que	a	ellos	 les	 sale	de	
En	este	caso	se	habla	de	los	
artistas,	 al	 aportar	 una	
buena	 experiencia	 y	 haber	
contribuido	en	el	desarrollo	
de	 su	 carrera	 artística,	




hablar	 de	 nosotros.	 Hay	
determinadas	 experiencias	
que	 vive	 el	 propio	 artista,	 y	
que	 nos	 ha	 visto	 crecer,	 y	
que	 nos	 ha	 visto	 hacernos	
grandes,	 que	 no	 pueden	
evitar	 nombrarnos	 porque	
somos	 importantes	 en	 su	
vida	 musical.	 Yo	 que	 sé,		
como	 el	 caso	 de	 Vetusta	
Morla	 en	 su	 día,	 el	 caso	 de	
Izal,	 Raphael	 nos	 ha	




“Y	 está	 ligado	 un	 poco	 a	
todo,	 a	 vender	 la	
experiencia,	 a	 que	 la	 gente	
repite,	 al	 boca	 a	 boca	 y	 lo	
bien	 que	 la	 gente	 se	 lo	 ha	
pasado	en	la	experiencia	que	
ha	 vivido,	 no	 sé	 eso	 para	
nosotros	 es	 un	 peso	
bastante	importante”	
festival	 en	 entrevistas	 con	
otros	 medios,	 lo	 cual	 crea	
una	 repercusión	 indirecta	
que	 el	 festival	 no	 ha	




está	 ligada	 a	 que	 la	 gente	
le	 recomiende	 el	 festival	 a	
sus	amigos	por	 lo	bien	que	
se	 lo	 han	 pasado.	 Por	 ello	
el	 boca	 a	 boca	 a	 pesar	 de	
los	 años	 sigue	 siendo	
importante,	 ya	 que	 la	














Creo	 que	 estas	 fiestas	 de	
presentación	 es	 un	 contacto	
directo	con	nuestro	público.”	
Los	 eventos	 que	 organizan	
buscan	un	contacto	directo	
con	 el	 público	 y	 mostrar	










“En	 los	 últimos	 años	 hemos	
acreditados	 a	 unos	 150-200	
medios,	 que	 es	 una	
barbaridad,	 y	 hemos	 tenido	
que	 cortar	 un	 poco.	 Por	




fotógrafos	 y	 ya	 mandamos	
las	 fotos,	porque	si	 tenemos	
que	acreditar	a	dos	personas	
por	 medio	 es	 que	 es	
Son	 la	 parte	 más	
importante	 de	 la	
estrategia.	Muchos	medios	
buscan	 hacerse	 eco	 del	
festival	 por	 su	 reputación	
dentro	 de	 la	 música	 indie,	
por	 lo	 que	 la	 repercusión	
que	 tienen	 es	 muy	










“Nosotros	 no	 hemos	 notado	
mucho	 cambio,	 ya	 que	
cuando	 empezamos	 las	
redes	 sociales	 ya	 formaban	
parte	 de	 la	 comunicación	 y	
era	 lo	 que	 más	 usábamos,	
pero	 lo	 que	 sí	 que	 ha	
cambiado	 es	 la	 forma	 en	 la	
que	 se	 involucra	 al	 público,	
quizá	 no	 lo	 hayan	 buscado	
ellos	 si	 no	 nosotros	 para	
hacer	 más	 conseguir	 captar	
su	 atención	 y	 evitar	 la	
monotonía	 de	 simplemente	
informar	 y	 contestar.	 Por	 lo	
tanto	 sí	 que	 se	 ha	
involucrado	 más	 al	 público	
pero	 lo	 hemos	 buscado	
nosotros	 con	 el	 fin	 de	
hacerles	 sentir	 que	
participan	 más	 en	 el	
festival.”		
“Yo	creo	que	seguirá	un	poco	
por	 el	 mismo	 camino	 ¿no?,	
en	 el	 aspecto	 en	 el	 que	 las	
redes	 sociales	 es	 el	 mejor	
medio	 para	 contactar	 con	 el	
público	 joven	 pero	 también	
hay	 que	 innovar	 y	 romper	
con	 la	monotonía	de	uso.	Lo	
que	 sí	 que	 va	 a	 permanecer	
será	la	experiencia,	es	lo	que	
el	 público	 demanda,	 y	 cada	
vez	 más,	 por	 lo	 que	 los	
esfuerzos	de	los	festivales	se	
centrarán	en	eso”	
No	 han	 visto	 mucha	
evolución	 en	 la	
comunicación	ya	que	llevan	
6	 años	 organizado	 el	
festival.	Pero	sí	que	se	han	
dado	 cuenta	 del	 aumento	
de	 participación	 e	 intento	
de	 implicar	al	público	en	 la	
campaña.	





















aprendiendo	 de	 los	 errores,	
y	fue	en	2011	cuando	dio	un	
giro	 el	 festival	 a	 lo	 que	 es	
ahora.	 Parte	 de	 ello	 fue	
trabajo	 de	 la	 organización,	
pero	es	cierto	que	ese	año	y	
Sí	 que	 es	 importante	
porque	 sirve	 para	
comunicar	 un	 cambio	 de	
rumbo	del	 festival	después	
de	 una	 desastrosa	 primera	
edición.	 Además	 fueron	





porque	 éramos	 nosotros	 los	
que	 nos	 encargábamos	 de	
ella.	Entonces	en	ese	aspecto	
sí	 que	 ha	 sido	 importante	
para	 poder	 dar	 a	 conocer	 el	
cambio,	pero	por	supuesto	la	









de	 otros	 festivales	 ofrece	 4	
días	de	 festivales	más	2	días	
de	 fiesta	 de	 bienvenida	 en	




ventaja	 de	 la	 fecha	 y	 la	
localización,	 favoreciendo	 la	
imagen	 del	 festival	 como	 la	
escapada	 perfecta	 para	 el	
verano,	 la	 primera	 semana	
de	 agosto	 con	 sol	 y	 playa...	
También	 tenemos	 la	 ventaja	
competitiva	 del	 precio,	
somos	 un	 festival	 low	 cost,	
por	 lo	 tanto	 ofrecer	 todas	
estas	 ventajas	 por	 un	 precio	
más	 asequible	 que	 otros	
festivales	 hace	 que	 lo	
jóvenes	 se	 decanten	 por	 el	
Arenal.”	
Se	 diferencia	 del	 resto	
porque	 es	 un	 festival	 low	
cost	en	el	que	aparte	de	un	
total	 de	 6	 días	 de	 música,	
tienes	playa	y	diversión.	Es	
un	 festival	 veraniego	 para	
ir	 de	 vacaciones	 con	 tus	
amigos,	vivir	la	experiencia,	






“Un	 festival	 es	 mucho	 más	
que	 un	 cartel,	 es	 una	
experiencia,	 es	 unas	
vacaciones.	 Nosotros	
queremos	 que	 los	 que	
asisten	 al	 festival	 se	 lleven	
un	 buen	 sabor	 de	 boca	 por	
habérselo	 pasado	 bien	 con	
sus	 amigos,	 en	 un	 entorno	
con	 	 playa,	 piscina,	música…	
Para	 ello	 organizamos	
actividades	 a	 parte	 de	 los	
conciertos”	
“En	definitiva	es	una	serie	de	
eventos	 que	 ayudan	 a	 crear	
una	 experiencia	 que	 puedan	
disfrutar	los	asistentes	y	que	
El	 festival	 es	 una	
experiencia	 completa,	
comparada	 con	 unas	
vacaciones	 debido	 a	 la	
situación	 geográfica	 del	
festival	 y	 sus	 fechas	 en	
agosto.	 Para	 crear	 esa	
sensación	 completa	 de	
experiencia	 y	 que	 no	 solo	




de	 eventos.	 Para	 afianzar	
esa	 sensación	 de	
experiencia	 y	 de	




no	 olviden.	 También	 nos	
gusta	 que	 se	 sientan	 parte	
de	una	comunidad,	por	eso	a	
nuestros	 asistentes	 les	
llamamos	 sounders.	 Es	 ese	
pequeño	 gesto	 que	 hace	
crea	 un	 sentimiento	 de	
pertenencia	 a	 un	 grupo	 de	
personas	 que	 durante	 unos	









“En	 nuestro	 caso	 las	 redes	
sociales	nos	han	dado	mejor	
resultado,	 creo	 que	 es	
porque	permite	comunicarse	
directamente	 con	 los	
asistentes,	 puedes	 ver	 sus	
opiniones	 que	 al	 final	 y	 al	
cabo	 siempre	 ayudan	 a	
mejorar	 el	 festival	 porque	
viene	desde	el	punto	de	vista	
de	 personas	 que	 lo	 han	
vivido,	 nosotros	 como	
estamos	detrás,	quizá	no	nos	
damos	 cuenta	 de	 ciertos	
fallos	 y	 por	 eso	 siempre	
vemos	 los	 comentarios	 que	
recibimos	 en	 redes	 sociales	
para	 mejorarlo.	 Además	
nosotros	 trabajamos	 con	 un	
público	 joven	 que	 usa	 las	
redes	sociales	todos	los	días,	
publica	 su	 vida	 a	 través	 de	
ellas…	 entonces	 es	 el	 mejor	
método	 para	 llegar	 a	 ellas,	
pero	 también	 hay	 que	
hacerlo	 de	 forma	 un	 tanto	
única,	 que	 les	 llame	 la	
atención	 y	 no	 que	 pasen	 de	
lo	que	publicamos.”	
El	uso	de	 las	redes	sociales	
es	 el	 método	 más	
importante	 debido	 a	 las	
ventajas	 que	 ofrece:	
comunicación	 directa,	
feedback	 y	 la	 oportunidad	




Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 han	 sido	
importantes	 en	 nuestra	
comunicación,	 mientras	 que	
en	 el	 2010	 digamos	 que	
pasábamos	 desapercibidos	 y	
los	 seguidores	que	 teníamos	
es	 gente	 que	 se	 entera	 de	





impulsor	 para	 dar	 a	
conocer	el	 festival	 a	 través	
de	 los	 concursos	 para	
ganar	 entradas	
compartiendo	 fotos	 a	 los	
demás	 amigos	 y	 creando	
una	 comunicación	 en	
cadena.	 Dependiendo	 del	






en	 redes	 sociales	 para	
conseguir	 entradas	 para	 el	
barco	 Arenal	 Sound,	 por	 lo	
tanto	 para	 ganarlas	 la	 gente	
tenía	que	conseguir	más	“me	
gustas”	 que	 los	 demás.	 Esto	
hizo	 que	 la	 gente	
compartiera	las	fotos	con	sus	
amigos	 y	 de	 forma	 indirecta	
ellos	 conocieran	 el	 Arenal,	
hubo	mucha	expectación	por	
el	 barco	 ya	 que	 ningún	 otro	
festival	de	playa	ofrecía	esta	
experiencia.”	
“También	 creíamos	 que	 la	
participación	 en	 redes	
sociales	 no	 tenía	 por	 qué	
terminar	 cuando	 empezaba	
el	 festival,	 por	 lo	 que	
creábamos	 hastags	 y	
concursos	 para	 nuestra	
fiesta	 clandestina	 que	 se	
difundían	 los	 días	 del	
festival,	 antes	 no	 se	 sabía	
nada.	 Creo	 que	 eso	 nos	 ha	
hecho	 más	 cercano	 al	
público,	 el	 hecho	 de	 que	
usemos	 las	 redes	 sociales	
principalmente	para	hacerlos	
participar	y	que	sea	de	forma	
creativa,	 que	 no	 sea	 lo	 de	
siempre.	 Por	 supuesto	 que	
también	utilizamos	 las	 redes	
para	 comunicarnos	 con	 el	
público,	 contestar	 dudas,	
informar	de	las	novedades….	
Como	 te	 he	 mencionado	
antes	 en	 el	 2010	 pedimos	
disculpas	 a	 los	 asistentes	 a	
través	de	un	comunicado	en	
Facebook.”	





del	 festival.	 Gracias	 a	 esta	
comunicación	 directa	 el	



















promoción	 a	 través	 de	 sus	
redes	 sociales	 con	
concursos	 y	 mediante	
eventos	 o	 acciones	 que	
realizan	 dentro	 del	 festival	
ANEXOS		
		59	
Desperados	 el	 cual	 a	 través	
de	 sus	 redes	 sociales	 nos	
ayuda	 a	 la	 promoción	 del	
festival	 a	 través	 de	
concursos,	acciones…	“	
”O	 si	 no	 también	 aportan	
experiencias	 al	 festival,	
organizan	 actividades	 o	
espacios	 dentro	 del	 festival	
para	 que	 los	 asistentes	
puedan	participar,	 estas	han	
ido	 desde	 lounges,	 hasta	
hacer	grafittis	 unas	paredes,	
hasta	 montar	 un	 tirolina	 en	
el	recinto.”	
”	 Por	 otro	 lado	 contamos	
con	 subvenciones	 públicas,	
la	 comunidad	 saca	 un	
concurso	 al	 que	 se	 apuntan	
los	promotores	y	el	gobierno	
decide	 a	 quién	 dar	
subvención	 y	 a	 quién	 no.	
Nosotros	 contamos	 con	 ella	
y	es	un	2%.”	
y	 que	 varían	 entre	 ellas.	 El	









hacerlo,	 cada	 año	 después	
del	 festival	 recopilamos	
vídeos	 y	 creamos	 un	
aftermovie	 con	 imágenes	
que	 transmitan	 esa	
experiencia	 y	 que	 cuando	 la	
gente	 lo	 comparta,	 sus	
amigos	 lo	 vean	 y	 tengan	
ganas	 de	 venir	 y	 de	 vivir	 el	
Arenal”	
El	 boca	 a	 boca	 es	 muy	
importante,	 porque	 viene	
de	 la	 opinión	 de	 una	
persona	 que	 directamente	
ha	 vivido	 la	 experiencia.	 El	
festival	 trata	 de	 controlar	
ese	 boca	 a	 boca	 mediante	








“Pero	 la	 verdad	 es	 que	
preferimos	 organizar	
eventos	 dentro	 del	 festival	
que	 aporten	 valor	 a	 la	
experiencia.	 Entre	 ellos	
tenemos	 ejemplo	 como	 el	
del	 barco	 Arenal,	 un	 barco	
en	 el	 que	 durante	 1	 hora	 te	
subías	 y	 disfrutabas	 de	 una	
fiesta	 en	 el	 mar	 con	 DJ,	 es	
una	 experiencia	 única	 que	
ningún	 otro	 festival	 ofrecía.	
Más	 tarde,	 cambiamos	 del	
Se	 prefiere	 crear	 eventos	
dentro	 del	 festival	 para	
apoyar	 la	 experiencia.	 El	
Arenal	cuenta	con	una	gran	
cantidad	 de	 estos	 eventos,	
destacando	el	barco	Arenal	





de	 la	 cual	 los	 sounders	 no	
sabían	nada	hasta	que	veían	
los	carteles	en	el	festival,	y	a	
través	 de	 las	 redes	 sociales	
podían	 averiguar	 cuándo	 y	
dónde	 sería	 la	 fiesta.	 Las	
ideas	 van	 cambiando	 y	 está	
claro	 que	 hay	 que	 innovar	 y	
pensar	 en	 nuevas	
experiencias	 que	 puedan	
vivir	 en	 el	 festival	 para	 que	






“Si.	 Que	 hagamos	 gran	 uso	




spots	 de	 televisión	 que	
salieron	 en	 las	 cadenas	
nacionales,	 en	 radio	 e	
incluso	en	prensa,	el	objetivo	
era	 conseguir	 más	
notoriedad	 a	 nivel	 nacional.	
Por	 otro	 lado	 también	
contamos	con	 los	medios	de	
comunicación	 a	 la	 hora	 de	
mandar	 notas	 de	 prensa	
cuando	 confirmamos	 el	
grupo,	 las	 fechas…	 para	
hacer	 eco	 del	 festival.	 Y	 por	
supuesto	las	acreditaciones	a	
medios	 de	 comunicación	
durante	 el	 festival	 para	 que	
puedan	 transmitir	 lo	 que	
ocurre.”	
Están	 presentes	 en	 la	
comunicación	 no	 sólo	 a	
través	de	su	eco	en	prensa,	
si	 no	 que	 también	 buscan	
la	 promoción	 creando	
spots,	 cuñas	 y	 cartel	 para	
televisión,	 radio	 y	 prensa.	
Aunque	 predomine	 las	
redes	 sociales,	 también	








“Nosotros	 no	 hemos	 notado	
mucho	 cambio,	 ya	 que	
cuando	 empezamos	 las	
redes	 sociales	 ya	 formaban	
parte	 de	 la	 comunicación	 y	
era	 lo	 que	 más	 usábamos,	
pero	 lo	 que	 sí	 que	 ha	
cambiado	 es	 la	 forma	 en	 la	
que	 se	 involucra	 al	 público,	
quizá	 no	 lo	 hayan	 buscado	
ellos	 si	 no	 nosotros	 para	
hacer	 más	 conseguir	 captar	
su	 atención	 y	 evitar	 la	
monotonía	 de	 simplemente	
No	 han	 visto	 mucha	
evolución	 en	 la	
comunicación	ya	que	llevan	
6	 años	 organizado	 el	
festival.	Pero	sí	que	se	han	
dado	 cuenta	 del	 aumento	
de	 participación	 e	 intento	
de	 implicar	al	público	en	 la	
campaña.	





informar	 y	 contestar.	 Por	 lo	
tanto	 sí	 que	 se	 ha	
involucrado	 más	 al	 público	
pero	 lo	 hemos	 buscado	
nosotros	 con	 el	 fin	 de	
hacerles	 sentir	 que	
participan	 más	 en	 el	
festival.”		
“Yo	creo	que	seguirá	un	poco	
por	 el	 mismo	 camino	 ¿no?,	
en	 el	 aspecto	 en	 el	 que	 las	
redes	 sociales	 es	 el	 mejor	
medio	 para	 contactar	 con	 el	
público	 joven	 pero	 también	
hay	 que	 innovar	 y	 romper	
con	 la	monotonía	de	uso.	Lo	
que	 sí	 que	 va	 a	 permanecer	
será	la	experiencia,	es	lo	que	
el	 público	 demanda,	 y	 cada	



















“La	 empresa	 para	 la	 que	
trabajamos,	 Maraworld,	 se	
encarga	 de	 organizar	 el	
festival	 de	 Benicássim	 y	
tenemos	 un	 departamento	
de	 comunicación	 propio	
dedicado	 al	 patrocinio	 del	
festival.	 Nosotros	
empezamos	 en	 1995,	




porque	 nosotros	 desde	 el	
inicio	 hemos	 tenido	
notoriedad	 entre	 los	medios	
y	 con	 bandas	 de	 primer	
nivel.	 Pero	 el	 FIB	 es	 más	 el	
ambiente	y	 la	música	que	se	
hace	notar	por	sí	solo,	si	nos	
centramos	 en	 crear	 un	
bueno	 producto,	 se	 vende	
Existe	un	departamento	de	
comunicación	 propio	
dentro	 de	 la	 empresa.	 La	
estrategia	de	comunicación	
no	es	tan	importante	como	
lo	 es	 crear	 un	 buen	
producto	y	una	experiencia	
que	 guste	 a	 los	 asistentes.	





solo,	 no	 tenemos	 que	
centrar	 nuestros	 esfuerzos	








ha	 sido	 un	 festival	 que	
quería	crecer.	Había	un	y	una	
expansión	 fuera	 de	 las	
fronteras,	 había	 un	
departamento	 de	 prensa…	
Siempre	 ha	 habido	 un	
montón	de	gente	dedicada	a	
promoción	 en	 cada	país	 no?	
En	 Inglaterra,	 en	 Italia…	 Y	
además	 es	 que	 una	 cosa	
curiosa	 que	 pasó	 con	 el	








hizo	 que	 gente	 de	 otros	






contar	 y	 bueno,	 pues	 el	
festival	 se	 hizo	muy	 grande.	
Existe	 un	 ambiente	
multicultural	en	el	festival,	el	












empezaron	 a	 hablar	 de	 él.	
Eso	ayudó	ha	hacer	grande	
el	 festiva.	 Es	 un	 festival	
internacional	 en	 el	 que	
asisten	 gente	 de	 muchos	







como	 uno	 de	 los	 referentes	
dentro	 de	 lo	 que	 es	 el	
modelo	 de	 festivales	 que	 se	
ha	 generado	 al	 menos	 en	
España.	Fue	de	los	primeros,	
y	 muchos	 a	 raíz	 del	 festival	
comenzaron	 su	 andadura.	 A	
lo	 largo	 de	 esa	 andadura	
pues	ha	habido	otros	que	se	
han	 caído,	 ha	 habido	 un	
poco	 de	 todo…	 Pero	
nosotros	 entendemos	 el	




dedicas	 a	 vivir	 el	 día	 a	 día	
del	festival.	Al	final	conoces	
gente,	 haces	 planes	 y	 la	
música	 pasa	 a	 un	 segundo	
plano,	es	esa	experiencia	lo	
que	 hace	 al	 FIB	 ser	 lo	 que	
es	 y	 fueron	 pioneros	 en	
vender	esa	forma	de	ver	el	
festival.	 Al	 ser	 uno	 de	 los	
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festival	 y	 creemos	 que	 el	
éxito	 ha	 surgido	 a	 partir	 de	
esto	es	porque	es	un	festival	
diferente,	 no	 es	 un	 festival	




del	 evento	 en	 sí.	 Estas	 una	
semana,	 acampas	 el	 primer	
día,	conoces	gente…	y	al	final	
lo	de	los	grupos	es	casi	lo	de	
menos,	 lo	 que	 creemos	 es	
que	al	final	la	experiencia	del	
festival	es	una	de	las	razones	
de	 peso	 por	 las	 cuales	 el	
evento	es	 lo	que	es	a	día	de	
hoy.	 Cuando	 el	 festival	
empezó	 a	 tener	 más	
presencia,	 quizá	 fuimos	
hasta	 cierto	 punto	 pioneros	
en	 lo	 que	 es	 la	 experiencia,	




hecho	 de	 reunir	 tanta	 gente	




la	 experiencia.	 Es	 como	 un	
sentimiento	 de	 pertenencia,	
por	 eso	 se	 acuña	 el	 término	
FIBER,	es	el	seguidor	del	FIB,	




a	 día	 de	 hoy,	 yo	 creo	 que	
nosotros	 fuimos	 de	 los	
primeros,	 no,	 los	 primeros	
en	 denominar	 a	 su	 público	
de	 una	manera.	 También	 es	
importante	 involucrar	 al	
pueblo,	 el	 evento	 genera	
beneficios	 mutuos.	 Interesa	
al	 pueblo	 para	 el	 turismo	 y	
situar	 Beniscássim	 en	 el	
mapa.	Nos	interesa	que	haya	
una	 interacción	 con	 el	
pueblo,	 una	 experiencia	 de	
primeros	 festivales	 en	
conseguir	 reunir	 a	 tantos	
jóvenes	 se	 creó	 un	
sentimiento	de	pertenencia	
un	 grupo	 y	 se	 empezó	 a	
denominar	 a	 las	 personas	
que	 asistían	 como	 FIBER.	
También	 es	 importante	
para	 la	 experiencia	 el	
hecho	 de	 que	 el	 pueblo	





Benicássim.	 Nos	 gusta	 ver	








“Yo	 creo	 que	 en	 el	 caso	 del	
FIB	 sería	 los	 medios	
tradicionales	 como	 prensa	 y	
radio.	 Hemos	 conseguido	 a	
lo	 largo	 de	 los	 años	 que	 el	
festival	 tenga	 una	
repercusión	 mediática	 muy	
grande	 por	 lo	 que	 gracias	 a	
ellos	 tenemos	 cierta	
notoriedad	 no	 solo	 a	 nivel	
nacional	 si	 no	 internacional.	
A	 través	 de	 estos	 medios	
podemos	 llegar	 a	público	de	
distintos	países”	
Los	 medios	 tradicionales	 y	
la	 repercusión	 mediática	 a	
nivel	 nacional	 e	
internacional	 es	 el	método	




Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 las	
utilizamos	 para	 tener	 un	
contacto	inmediato	y	directo	
con	el	público,	si	bien	no	son	
la	 parte	 más	 importante,	
sabemos	que	hoy	en	día	son	
imprescindibles.	 Por	 eso	nos	
movemos	 en	 redes	 sociales	
como	 Facebook,	 Twitter…	
para	 tener	 presencia	 y	
notoriedad	 entre	 los	
jóvenes.	 Al	 tener	 tanta	
asistencia	de	extranjeros,	 las	
redes	 sociales	 nos	 ayudan	 a	
llegar	 a	 ellos	 también	 de	
forma	 instantánea.	 Es	 un	
feedback	 constante	 respecto	
a	 qué	 podemos	 mejorar,	
opiniones	sobre	el	cartel…	Es	
esa	 inmediatez	 y	 ese	
contacto	 directo	 lo	 que	más	
nos	 ayuda	 en	 las	 redes	
sociales.	 También	 está	 la	
ayuda	en	redes	sociales	para	




festival,	 y	 es	 una	 forma	 de	
aumentar	 el	 público,	 ya	 que	
otras	 personas	 que	 siguen	 a	
las	 marcas	 sabrán	 del	
festival”	
”Otra	 cosa	 es	 que	 las	 redes	
Ayudan	 al	 festival	 a	
acercarse	 al	 público	 más	
joven	 y	 a	 mantenerse	
dentro	 del	 sector	
competitivo	 ya	 que	 las	
redes	 sociales	 son	 un	
método	 imprescindible	
actualmente	 en	 campañas	
de	 comunicación.	 Se	 usan	
para	 informar	 de	
novedades,	 cambios…	 Y	
poder	 tener	 un	 feedback.	
También	 sirven	 de	
escaparate	 para	 todas	
aquellas	 personas	 que	 no	
han	 podido	 asistir	 y	 que	 a	
través	 de	 vídeos	 e	





escaparate	 de	 lo	 que	 está	
pasando	 durante	 el	 festival	





de	 las	 partes	 más	
importantes	 de	 inversión	
económica,	 pero	 no	 nos	
podemos	 basar	 en	 ella.	 Es	
una	 error	 que	 comenten	
muchos	 festivales	 en	 basar	
su	modelo	de	negocio	en	los	
patrocinadores.	 Al	 final	 lo	
que	 importa	 es	 que	 el	
producto	 sea	 bueno	 y	 el	
público	 esté	 contento.	 Su	
principal	 aportación	 es	
ayudar	 a	 dar	 notoriedad	 al	
festival	a	través	de	sus	redes	
sociales,	 concursos…	 Luego	
ellos	 durante	 el	 festival	
tendrán	su	espacio	para	que	
se	 den	 a	 conocer	 entre	 los	
asistentes,	 ya	 si	 es	 un	
producto	 conocido	 como	
uno	 nuevo.	 Ayudan	 mucho	
también	a	la	hora	de	aportar	
un	 prestigio	 al	 festival,	 por	
ejemplo	Heineken	es	uno	de	
nuestros	patrocinadores	y	 lo	
ha	 sido	 durante	 años,	 pero	
entre	 el	 2001	 y	 el	 2010	 se	
convirtió	 en	 el	 principal	
haciéndose	 llamar	 el	 festival	
FIB	Heineken,	y	a	día	de	hoy	
aunque	 nos	 hayamos	 vuelto	
a	 llamar	 solo	 FIB,	 la	 gente	





ello,	 porque	 importa	 el	
producto.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
principal	 aportación	 de	 los	
patrocinadores	 es	 la	
promoción	 a	 través	 de	 sus	
redes	sociales	y	los	eventos	
que	 pueden	 realizar	 en	 el	
festival	 ya	 que	 aportan	
calidad	a	 la	experiencia.	En	
el	 caso	 del	 FIB	 es	
destacable	el	patrocinio	de	
Heineken,	ya	que	durante	9	
años	 formó	 parte	 del	





“Boca	a	boca”	 “Es	 un	 factor	
importantísimo,	 no	 sólo	
conseguimos	promoción	 con	
él,	 si	 no	 que	 también	
significa	 que	 estamos	
haciendo	 algo	 bien	 no?	
Siempre	 ha	 sido	 la	 mejor	
promoción,	 la	 que	 te	 hace	
alguien	 que	 ha	 venido	 al	
festival	 y	 ha	 tenido	 un	 gran	
experiencia	y	no	puede	dejar	
de	contar	cuando	vuelve	a	su	
Es	 un	 buen	 método	 de	





entusiasmo	 con	 el	 que	
cuenta	 los	 detalles	 hace	
que	en	las	personas	que	les	
están	 escuchando	 crezcan	
las	 ganas	 de	 sentir	 lo	
mismo	 que	 él	 y	 vivir	 la	
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casa	 lo	 bien	 que	 se	 lo	 ha	
pasado	 y	 todo	 lo	 que	 ha	
hecho.	Ese	entusiasmo	y	esa	
adrenalina	 se	 contagia	 y	 la	
gente	 piensa	 en	 venir	 y	
poder	 vivir	 todo	 lo	 que	 	 le	
están	 contando.	 Por	 ello	
ponemos	mucho	empeño	en	
que	 el	 festival	 salga	 bien,	
que	 sea	 una	 experiencia	
digna	de	contar	y	sobre	todo	
que	 tengan	ganas	de	 repetir	










eventos	 dentro	 del	 festival	
que	 agrandan	 la	 experiencia	
de	Benicàssim.	A	 lo	 largo	de	
los	 años	 del	 festival	 han	 ido	
añadiéndose	 nuevas	
actividades	 que	 promueven	
la	 cultura,	 como	 son	 el	
festival	 de	 cortos,	 teatro,	
danza,	FIB-Art…	Ello	hace	del	
FIB	 un	 sitio	 único	 donde	






dentro	 del	 recinto	 del	
festival,	 donde	 el	 FIBER	
puede	 participar	 y	 disfrutar	
de	otras	actividades”	
Aparte	 de	 los	 eventos	 que	
los	 patrocinadores	 puedan	
realizar,	 el	 FIB	 cuenta	 con	
actividades	 que	
promueven	 distintos	














referente	 en	 el	 sector,	 por	
eso	 cuando	 ya	 se	 saben	 las	
fechas	 del	 festival,	 o	 vamos	
confirmando	 artistas,	 se	





Es	 muy	 importante	 en	 la	
comunicación	 del	 FIB	 ya	
que	 desde	 el	 principio	 los	
medios	 han	 tenido	 una	
repercusión	 muy	
importante	al	ser	referente	
dentro	 de	 los	 festivales	 de	
música	 indie	 nacionales.	
Además	 cuentan	 este	 año	
con	 la	 retransmisión	 en	
vivo	 de	 los	 conciertos	




durante	 los	 días	 del	 festival	
también,	 la	 prensa	 viene	
acreditada	 y	 sale	 en	 los	
telediarios,	 radio,	 prensa…	
es	 increíble.	 Además,	 este	
año	 por	 ejemplo	 se	 van	 a	
retransmitir	 los	 conciertos	 a	
través	 de	 Radio	 3	 para	 que	








“Sí	 es	 cierto	 que	 ha	 habido	
un	 auge	 de	 la	 música	 en	
directo	 en	 las	 últimas	 dos	
épocas,	 existe	 más	
diversidad	de	festivales,	cada	
vez	más	 gente	 que	 quiere	 ir	
a	 un	 festival	 aunque	 no	 le	
guste	 la	 música,	 pero	 por	
vivirlo.	 También	 las	 redes	
sociales	 han	 evolucionado,	
ahora	 la	 gente	 no	 tiene	
miedo	 de	 expresar	 su	
opinión	 sobre	 tu	 festival,	 es	
algo	 a	 lo	 que	 te	 tienes	 que	
acostumbrar	 y	 prestar	
atención.	 Pero	 no	 creo	 que	
haya	 cambiado	 mucho	 la	
comunicación,	 quitando	 el	






único	 que	 ha	 cambiado	 ha	
sido	 la	 tecnología	 y	 que	
ahora	 todo	 el	 mundo	 en	 el	
concierto	 en	 vez	 de	 un	
mechero	tiene	la	linterna	del	
móvil”	
“Por	 lo	 que	 hemos	
observado	diría	que	las	redes	
sociales	 serán	 el	 futuro,	
aunque	 esperemos	 poder	
seguir	 siendo	 un	 referente	
como	 festival	 y	 seguir	
teniendo	 la	 repercusión	 que	
tenemos.	 Está	 claro	 que	
todos	 nos	 tenemos	 que	
adaptar	a	los	cambios”	
Ha	 habido	 un	 crecimiento	
en	 la	música	 en	directo	 en	
los	 últimos	 20	 años	 tanto	
en	 demanda	 como	 en	
oferta.	 Las	 redes	 sociales	
han	 evolucionado	 en	
cuanto	 a	 su	 uso,	
popularidad	 y	 manejo	 por	
parte	 de	 los	 usuarios,	 que	
cada	 vez	 ven	 más	 fácil	
contactar	 con	 el	 festival.	
Pero	 la	 comunicación	en	 sí	
del	festival	no	ha	cambiado	
mucho,	quitando	el	caso	de	
las	 redes	 sociales,	 ya	 que	
siguen	 usando	 en	 su	
mayoría	 los	 medios	
tradicionales.	
Las	 redes	 sociales	 seguirán	
siendo	 el	 futuro,	 y	 los	






















empresa,	 luego	 hace	 unos	
años	 cambiamos	 a	 otra	
empresa	 que	 estaba	 más	
especializada	 en	 el	 ámbito	
musical	 y	 la	 verdad	 es	 que	
creemos	 que	 es	 muy	
importante,	porque	es	gente	
que	 tiene	 directamente	 el	
contacto	con	las	personas	de	
los	medios	 de	 comunicación	
y	 eso	 nos	 ayuda	 mucho.	 El	
festival	tiene	peso	por	sí	solo	




sobre	 todo	 en	 medios	
nacionales	 y	 a	 la	 hora	 de	
intentar	 buscar	
patrocinadores	 al	 año	
siguiente	 tiene	 un	 peso	
bastante	importante.”	
El	 festival	 al	 ser	 ya	
conocido	 se	 vale	 de	 su	









comunicación	 ya	 que	 ellos	
conocen	más	 los	 medios	 y	
tienen	 contacto	 con	 ellos,	








aprendiendo	 de	 los	 errores,	
y	fue	en	2011	cuando	dio	un	
giro	 el	 festival	 a	 lo	 que	 es	
ahora.	 Parte	 de	 ello	 fue	




porque	 éramos	 nosotros	 los	
que	 nos	 encargábamos	 de	
ella.	Entonces	en	ese	aspecto	
sí	 que	 ha	 sido	 importante	
para	 poder	 dar	 a	 conocer	 el	
cambio,	pero	por	supuesto	la	
mejora	 del	 festival	 y	 de	 la	
experiencia	 han	 tenido	
mucho	que	ver	en	el	éxito.”	
Sí	 que	 es	 importante	
porque	 sirve	 para	
comunicar	 un	 cambio	 de	
rumbo	del	 festival	después	
de	 una	 desastrosa	 primera	
edición.	 Además	 fueron	












encarga	 de	 organizar	 el	
festival	 de	 Benicássim	 y	
tenemos	 un	 departamento	
de	 comunicación	 propio	
dedicado	 al	 patrocinio	 del	
festival.	 Nosotros	
empezamos	 en	 1995,	




porque	 nosotros	 desde	 el	
inicio	 hemos	 tenido	
notoriedad	 entre	 los	medios	
y	 con	 bandas	 de	 primer	
nivel.	 Pero	 el	 FIB	 es	 más	 el	
ambiente	y	 la	música	que	se	
hace	notar	por	sí	solo,	si	nos	
centramos	 en	 crear	 un	
bueno	 producto,	 se	 vende	
solo,	 no	 tenemos	 que	
centrar	 nuestros	 esfuerzos	
en	 una	 estrategia	 de	
promoción”	
dentro	 de	 la	 empresa.	 La	
estrategia	de	comunicación	
no	es	tan	importante	como	
lo	 es	 crear	 un	 buen	
producto	y	una	experiencia	
que	 guste	 a	 los	 asistentes.	



















gusta,	 lo	 hacemos	 porque	
queremos	 y	 nuestra	 mayor	
intención	 es	 que	 la	 gente	
venga,	 se	 lo	 pase	 bien	 y	
dinamizar	la	vida	y	la	cultura	
en	Aranda	del	Duero.”	
El	 festival	 está	 organizado	




en	 Aranda	 del	 Duero,	 con	








de	 otros	 festivales	 ofrece	 4	
días	de	 festivales	más	2	días	
de	 fiesta	 de	 bienvenida	 en	




ventaja	 de	 la	 fecha	 y	 la	
localización,	 favoreciendo	 la	
imagen	 del	 festival	 como	 la	
escapada	 perfecta	 para	 el	
verano,	 la	 primera	 semana	
de	 agosto	 con	 sol	 y	 playa...	
Se	 diferencia	 del	 resto	
porque	 es	 un	 festival	 low	
cost	en	el	que	aparte	de	un	
total	 de	 6	 días	 de	 música,	
tienes	playa	y	diversión.	Es	
un	 festival	 veraniego	 para	
ir	 de	 vacaciones	 con	 tus	
amigos,	vivir	la	experiencia,	




También	 tenemos	 la	 ventaja	
competitiva	 del	 precio,	
somos	 un	 festival	 low	 cost,	
por	 lo	 tanto	 ofrecer	 todas	
estas	 ventajas	 por	 un	 precio	
más	 asequible	 que	 otros	
festivales	 hace	 que	 lo	








ha	 sido	 un	 festival	 que	
quería	crecer.	Había	un	y	una	
expansión	 fuera	 de	 las	
fronteras,	 había	 un	
departamento	 de	 prensa…	
Siempre	 ha	 habido	 un	
montón	de	gente	dedicada	a	
promoción	 en	 cada	país	 no?	
En	 Inglaterra,	 en	 Italia…	 Y	
además	 es	 que	 una	 cosa	
curiosa	 que	 pasó	 con	 el	








hizo	 que	 gente	 de	 otros	






contar	 y	 bueno,	 pues	 el	
festival	 se	 hizo	muy	 grande.	
Existe	 un	 ambiente	
multicultural	en	el	festival,	el	












empezaron	 a	 hablar	 de	 él.	
Eso	ayudó	ha	hacer	grande	
el	 festiva.	 Es	 un	 festival	
internacional	 en	 el	 que	
asisten	 gente	 de	 muchos	

















“La	 música	 es	 muy	
importante	 en	 nuestras	
vidas,	 nos	 gusta	 mucho,	
Desde	un	primer	momento	
han	 buscado	 vender	 la	
experiencia,	 no	 sólo	 del	
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somos	 gente	 de	 distintas	
edades	 y	 de	distintos	 gustos	
musicales,	 pero	 nosotros	
siempre	 hemos	 querido	
vender	 la	 experiencia	 y	 para	
nosotros,	 aunque	 a	 veces	
nos	 picamos	 con	 que	 otros	
festivales	 nos	 copien,	 pero	
que	 nos	 copien	 es	 guay	
porque	al	final	sabes	que	has	




es	 que,	 cuando	 pasen	 los	
años,	y	la	gente	que	venga	al	
festival	 pues	 quizá	 ya	 no	 le	
apetezca	 estar	 en	 festivales,	
pase	 por	 Aranda	 y	 diga:	
“Joder	 qué	 buenos	
momentos	 he	 pasado	 en	
Aranda,	 que	 buen	 ambiente	
había,	 que	 buena	 música,	
que	bien	se	comía	y	que	vino	
más	rico”.	Que	Aranda	tenga	
un	 nombre,	 creo	 que	 eso	 lo	






que	 la	 gente	del	pueblo	 se	
involucra	 en	 el	 festival	 y	
recibe	a	la	gente	que	acude	
con	 ganas.	 Buscan	 que	 el	
pueblo	 sea	 recordado	 y	
que	 la	 gente	 pasados	 los	






“Un	 festival	 es	 mucho	 más	
que	 un	 cartel,	 es	 una	
experiencia,	 es	 unas	
vacaciones.	 Nosotros	
queremos	 que	 los	 que	
asisten	 al	 festival	 se	 lleven	
un	 buen	 sabor	 de	 boca	 por	
habérselo	 pasado	 bien	 con	
sus	 amigos,	 en	 un	 entorno	
con	 	 playa,	 piscina,	música…	
Para	 ello	 organizamos	
actividades	 a	 parte	 de	 los	
conciertos”	
“En	definitiva	es	una	serie	de	
eventos	 que	 ayudan	 a	 crear	
una	 experiencia	 que	 puedan	
disfrutar	los	asistentes	y	que	
no	 olviden.	 También	 nos	
gusta	 que	 se	 sientan	 parte	
de	una	comunidad,	por	eso	a	
nuestros	 asistentes	 les	
llamamos	 sounders.	 Es	 ese	
pequeño	 gesto	 que	 hace	
El	 festival	 es	 una	
experiencia	 completa,	
comparada	 con	 unas	
vacaciones	 debido	 a	 la	
situación	 geográfica	 del	
festival	 y	 sus	 fechas	 en	
agosto.	 Para	 crear	 esa	
sensación	 completa	 de	
experiencia	 y	 que	 no	 solo	




de	 eventos.	 Para	 afianzar	
esa	 sensación	 de	
experiencia	 y	 de	






crea	 un	 sentimiento	 de	
pertenencia	 a	 un	 grupo	 de	
personas	 que	 durante	 unos	







como	 uno	 de	 los	 referentes	
dentro	 de	 lo	 que	 es	 el	
modelo	 de	 festivales	 que	 se	
ha	 generado	 al	 menos	 en	
España.	Fue	de	los	primeros,	
y	 muchos	 a	 raíz	 del	 festival	
comenzaron	 su	 andadura.	 A	
lo	 largo	 de	 esa	 andadura	
pues	ha	habido	otros	que	se	
han	 caído,	 ha	 habido	 un	
poco	 de	 todo…	 Pero	
nosotros	 entendemos	 el	
festival	 y	 creemos	 que	 el	
éxito	 ha	 surgido	 a	 partir	 de	
esto	es	porque	es	un	festival	
diferente,	 no	 es	 un	 festival	




del	 evento	 en	 sí.	 Estas	 una	
semana,	 acampas	 el	 primer	
día,	conoces	gente…	y	al	final	
lo	de	los	grupos	es	casi	lo	de	
menos,	 lo	 que	 creemos	 es	
que	al	final	la	experiencia	del	
festival	es	una	de	las	razones	
de	 peso	 por	 las	 cuales	 el	
evento	es	 lo	que	es	a	día	de	
hoy.	 Cuando	 el	 festival	
empezó	 a	 tener	 más	
presencia,	 quizá	 fuimos	
hasta	 cierto	 punto	 pioneros	
en	 lo	 que	 es	 la	 experiencia,	




hecho	 de	 reunir	 tanta	 gente	




la	 experiencia.	 Es	 como	 un	
sentimiento	 de	 pertenencia,	
por	 eso	 se	 acuña	 el	 término	




dedicas	 a	 vivir	 el	 día	 a	 día	
del	festival.	Al	final	conoces	
gente,	 haces	 planes	 y	 la	
música	 pasa	 a	 un	 segundo	
plano,	es	esa	experiencia	lo	
que	 hace	 al	 FIB	 ser	 lo	 que	
es	 y	 fueron	 pioneros	 en	
vender	esa	forma	de	ver	el	
festival.	 Al	 ser	 uno	 de	 los	
primeros	 festivales	 en	
conseguir	 reunir	 a	 tantos	
jóvenes	 se	 creó	 un	
sentimiento	de	pertenencia	
un	 grupo	 y	 se	 empezó	 a	
denominar	 a	 las	 personas	
que	 asistían	 como	 FIBER.	
También	 es	 importante	
para	 la	 experiencia	 el	
hecho	 de	 que	 el	 pueblo	










a	 día	 de	 hoy,	 yo	 creo	 que	
nosotros	 fuimos	 de	 los	
primeros,	 no,	 los	 primeros	
en	 denominar	 a	 su	 público	
de	 una	manera.	 También	 es	
importante	 involucrar	 al	
pueblo,	 el	 evento	 genera	
beneficios	 mutuos.	 Interesa	
al	 pueblo	 para	 el	 turismo	 y	
situar	 Beniscássim	 en	 el	
mapa.	Nos	interesa	que	haya	
una	 interacción	 con	 el	
pueblo,	 una	 experiencia	 de	
Benicássim.	 Nos	 gusta	 ver	



























es	 decir,	 en	 el	 mismo	
momento	 que	 están	
sucediendo	 las	 cosas	 se	
puede	 comunicar,	 puedes	
crear	 expectativas.	 Pero	 no	
por	 eso	 hay	 que	 dejar	 de	
lado	 una	 línea	 de	
comunicación	 más	
tradicional	y	conservadora”	
Se	 centran	 más	 en	 los	
medios	 de	 comunicación	
tradicionales	 y	 acciones	
directas	 con	 el	 público,	
aunque	 sin	 olvidar	 las	








“En	 nuestro	 caso	 las	 redes	
sociales	nos	han	dado	mejor	
resultado,	 creo	 que	 es	
porque	permite	comunicarse	
directamente	 con	 los	
asistentes,	 puedes	 ver	 sus	
opiniones	 que	 al	 final	 y	 al	
cabo	 siempre	 ayudan	 a	
El	uso	de	 las	redes	sociales	
es	 el	 método	 más	
importante	 debido	 a	 las	
ventajas	 que	 ofrece:	
comunicación	 directa,	
feedback	 y	 la	 oportunidad	




mejorar	 el	 festival	 porque	
viene	desde	el	punto	de	vista	
de	 personas	 que	 lo	 han	
vivido,	 nosotros	 como	
estamos	detrás,	quizá	no	nos	
damos	 cuenta	 de	 ciertos	
fallos	 y	 por	 eso	 siempre	
vemos	 los	 comentarios	 que	
recibimos	 en	 redes	 sociales	
para	 mejorarlo.	 Además	
nosotros	 trabajamos	 con	 un	
público	 joven	 que	 usa	 las	
redes	sociales	todos	los	días,	
publica	 su	 vida	 a	 través	 de	
ellas…	 entonces	 es	 el	 mejor	
método	 para	 llegar	 a	 ellas,	
pero	 también	 hay	 que	
hacerlo	 de	 forma	 un	 tanto	
única,	 que	 les	 llame	 la	







“Yo	 creo	 que	 en	 el	 caso	 del	
FIB	 sería	 los	 medios	
tradicionales	 como	 prensa	 y	
radio.	 Hemos	 conseguido	 a	
lo	 largo	 de	 los	 años	 que	 el	
festival	 tenga	 una	
repercusión	 mediática	 muy	
grande	 por	 lo	 que	 gracias	 a	
ellos	 tenemos	 cierta	
notoriedad	 no	 solo	 a	 nivel	
nacional	 si	 no	 internacional.	
A	 través	 de	 estos	 medios	
podemos	 llegar	 a	público	de	
distintos	países”	
Los	 medios	 tradicionales	 y	
la	 repercusión	 mediática	 a	
nivel	 nacional	 e	
internacional	 es	 el	método	















Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 a	
nosotros	 nos	 sirven	 mucho	
porque	 tenemos	 mucha	
retroalimentación,	 nos	
alimenta	 mucho	 lo	 que	 la	
gente	 opina,	 sobretodo	 por	
intentar	mejorar.	Pero	como	
ya	 te	 he	 mencionado	 antes,	
no	 hay	 que	 dejar	 de	 lado	 la	
comunicación	tradicional.	No	
diría	 que	 es	 la	 parte	 más	
importante,	 pero	 si	 que	 es	
Las	 redes	 sociales	 aportan	
dos	 grandes	 ventajas:	 la	
retroalimentación	 que	
ayuda	a	conocer	 la	opinión	
de	 los	 asistentes	 para	
poder	 mejorar	 la	
experiencia	 en	 el	 futuro	 y	
la	inmediatez	con	la	que	se	
puede	 comunicar	 la	
información.	 Prima	 el	 uso	
de	 Twitter,	 Facebook	 e	
Instagram	 las	 cuales	 usan,	
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Facebook	 e	 Instagram	 son	
las	 que	 más	 estamos	
utilizando.	 Luego	 también	
aprovechamos	 todo	 este	
tema	 de	 redes	 sociales	 para	
hacer	 concursos	 y	 nuestros	
propios	 patrocinadores	
también	 se	 sirven	 de	 ellas	
para	 tener	 un	 contacto	 con	
el	 público	 más	 joven,	 para	
lanzar	esos	concursos”	
no	 sólo	 para	 comunicar	
información	y	 responder	al	
público,	si	no	también	para	




Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 han	 sido	
importantes	 en	 nuestra	
comunicación,	 mientras	 que	
en	 el	 2010	 digamos	 que	
pasábamos	 desapercibidos	 y	
los	 seguidores	que	 teníamos	
es	 gente	 que	 se	 entera	 de	






en	 redes	 sociales	 para	
conseguir	 entradas	 para	 el	
barco	 Arenal	 Sound,	 por	 lo	
tanto	 para	 ganarlas	 la	 gente	
tenía	que	conseguir	más	“me	
gustas”	 que	 los	 demás.	 Esto	
hizo	 que	 la	 gente	
compartiera	las	fotos	con	sus	
amigos	 y	 de	 forma	 indirecta	
ellos	 conocieran	 el	 Arenal,	
hubo	mucha	expectación	por	
el	 barco	 ya	 que	 ningún	 otro	
festival	de	playa	ofrecía	esta	
experiencia.”	
“También	 creíamos	 que	 la	
participación	 en	 redes	
sociales	 no	 tenía	 por	 qué	
terminar	 cuando	 empezaba	
el	 festival,	 por	 lo	 que	
creábamos	 hastags	 y	
concursos	 para	 nuestra	
fiesta	 clandestina	 que	 se	
Las	redes	sociales	fueron	el	
impulsor	 para	 dar	 a	
conocer	el	 festival	 a	 través	
de	 los	 concursos	 para	
ganar	 entradas	
compartiendo	 fotos	 a	 los	
demás	 amigos	 y	 creando	
una	 comunicación	 en	
cadena.	 Dependiendo	 del	
uso	 que	 se	 les	 dé	 a	 las	
redes	 sociales	 pueden	





del	 festival.	 Gracias	 a	 esta	
comunicación	 directa	 el	






difundían	 los	 días	 del	
festival,	 antes	 no	 se	 sabía	
nada.	 Creo	 que	 eso	 nos	 ha	
hecho	 más	 cercano	 al	
público,	 el	 hecho	 de	 que	
usemos	 las	 redes	 sociales	
principalmente	para	hacerlos	
participar	y	que	sea	de	forma	
creativa,	 que	 no	 sea	 lo	 de	
siempre.	 Por	 supuesto	 que	
también	utilizamos	 las	 redes	
para	 comunicarnos	 con	 el	
público,	 contestar	 dudas,	
informar	de	las	novedades….	
Como	 te	 he	 mencionado	
antes	 en	 el	 2010	 pedimos	





Redes	sociales	 “Las	 redes	 sociales	 las	
utilizamos	 para	 tener	 un	
contacto	inmediato	y	directo	
con	el	público,	si	bien	no	son	
la	 parte	 más	 importante,	
sabemos	que	hoy	en	día	son	
imprescindibles.	 Por	 eso	nos	
movemos	 en	 redes	 sociales	
como	 Facebook,	 Twitter…	
para	 tener	 presencia	 y	
notoriedad	 entre	 los	
jóvenes.	 Al	 tener	 tanta	
asistencia	de	extranjeros,	 las	
redes	 sociales	 nos	 ayudan	 a	
llegar	 a	 ellos	 también	 de	
forma	 instantánea.	 Es	 un	
feedback	 constante	 respecto	
a	 qué	 podemos	 mejorar,	
opiniones	sobre	el	cartel…	Es	
esa	 inmediatez	 y	 ese	
contacto	 directo	 lo	 que	más	
nos	 ayuda	 en	 las	 redes	
sociales.	 También	 está	 la	
ayuda	en	redes	sociales	para	




festival,	 y	 es	 una	 forma	 de	
aumentar	 el	 público,	 ya	 que	
otras	 personas	 que	 siguen	 a	
las	 marcas	 sabrán	 del	
festival”	
Ayudan	 al	 festival	 a	
acercarse	 al	 público	 más	
joven	 y	 a	 mantenerse	
dentro	 del	 sector	
competitivo	 ya	 que	 las	
redes	 sociales	 son	 un	
método	 imprescindible	
actualmente	 en	 campañas	
de	 comunicación.	 Se	 usan	
para	 informar	 de	
novedades,	 cambios…	 Y	
poder	 tener	 un	 feedback.	
También	 sirven	 de	
escaparate	 para	 todas	
aquellas	 personas	 que	 no	
han	 podido	 asistir	 y	 que	 a	
través	 de	 vídeos	 e	




”Otra	 cosa	 es	 que	 las	 redes	
sociales	 sirven	 como	
escaparate	 de	 lo	 que	 está	
pasando	 durante	 el	 festival	






















es	 decir,	 de	 lo	 que	 se	 gana	
de	la	venta	de	entradas	y	de	
la	 barra.	 El	 patrocinio	 es	
importante,	 pero	 no	 tanto	
como	 la	 gente	 se	 puede	
creer,	 pero	 sí	 esos	
patrocinadores	 no	





Regulador	 que	 se	 hacen	 su	
propia	 fiesta	 dentro	 del	
festival	y	estás	como	en	una	
fiesta	 privada	 dentro	 del	
festival,	 y	 eso	 hace	 que	 la	




una	 ayuda,	 pero	 no	 es	
esencial	 para	 el	 desarrollo	
del	 festival.	Su	 importancia	
viene	 a	 la	 hora	 de	
promocionar	 el	 festival	 y	 a	















Desperados	 el	 cual	 a	 través	
de	 sus	 redes	 sociales	 nos	
ayuda	 a	 la	 promoción	 del	
festival	 a	 través	 de	
concursos,	acciones…	“	
”O	 si	 no	 también	 aportan	




promoción	 a	 través	 de	 sus	
redes	 sociales	 con	
concursos	 y	 mediante	
eventos	 o	 acciones	 que	
realizan	 dentro	 del	 festival	
y	 que	 varían	 entre	 ellas.	 El	






espacios	 dentro	 del	 festival	
para	 que	 los	 asistentes	
puedan	participar,	 estas	han	
ido	 desde	 lounges,	 hasta	
hacer	grafittis	 unas	paredes,	
hasta	 montar	 un	 tirolina	 en	
el	recinto.”	
”	 Por	 otro	 lado	 contamos	
con	 subvenciones	 públicas,	
la	 comunidad	 saca	 un	
concurso	 al	 que	 se	 apuntan	
los	promotores	y	el	gobierno	
decide	 a	 quién	 dar	
subvención	 y	 a	 quién	 no.	





de	 las	 partes	 más	
importantes	 de	 inversión	
económica,	 pero	 no	 nos	
podemos	 basar	 en	 ella.	 Es	
una	 error	 que	 comenten	
muchos	 festivales	 en	 basar	
su	modelo	de	negocio	en	los	
patrocinadores.	 Al	 final	 lo	
que	 importa	 es	 que	 el	
producto	 sea	 bueno	 y	 el	
público	 esté	 contento.	 Su	
principal	 aportación	 es	
ayudar	 a	 dar	 notoriedad	 al	
festival	a	través	de	sus	redes	
sociales,	 concursos…	 Luego	
ellos	 durante	 el	 festival	
tendrán	su	espacio	para	que	
se	 den	 a	 conocer	 entre	 los	
asistentes,	 ya	 si	 es	 un	
producto	 conocido	 como	
uno	 nuevo.	 Ayudan	 mucho	
también	a	la	hora	de	aportar	
un	 prestigio	 al	 festival,	 por	
ejemplo	Heineken	es	uno	de	
nuestros	patrocinadores	y	 lo	
ha	 sido	 durante	 años,	 pero	
entre	 el	 2001	 y	 el	 2010	 se	
convirtió	 en	 el	 principal	
haciéndose	 llamar	 el	 festival	
FIB	Heineken,	y	a	día	de	hoy	
aunque	 nos	 hayamos	 vuelto	
a	 llamar	 solo	 FIB,	 la	 gente	




ello,	 porque	 importa	 el	
producto.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
principal	 aportación	 de	 los	
patrocinadores	 es	 la	
promoción	 a	 través	 de	 sus	
redes	sociales	y	los	eventos	
que	 pueden	 realizar	 en	 el	
festival	 ya	 que	 aportan	
calidad	a	 la	experiencia.	En	
el	 caso	 del	 FIB	 es	
destacable	el	patrocinio	de	
Heineken,	ya	que	durante	9	
años	 formó	 parte	 del	



















“Boca	a	boca”	 “Sí,	 no	 es	 una	 cosa	 que	
nosotros	 busquemos,	
tenemos	 un	 rollo	 tan	
especial	 con	 otros	 artistas	
que	 han	 venido	 infinidad	 de	
veces	que	a	ellos	 les	 sale	de	
una	 manera	 espontánea	
hablar	 de	 nosotros.	 Hay	
determinadas	 experiencias	
que	 vive	 el	 propio	 artista,	 y	
que	 nos	 ha	 visto	 crecer,	 y	
que	 nos	 ha	 visto	 hacernos	
grandes,	 que	 no	 pueden	
evitar	 nombrarnos	 porque	
somos	 importantes	 en	 su	
vida	 musical.	 Yo	 que	 sé,		
como	 el	 caso	 de	 Vetusta	
Morla	 en	 su	 día,	 el	 caso	 de	
Izal,	 Raphael	 nos	 ha	




“Y	 está	 ligado	 un	 poco	 a	
todo,	 a	 vender	 la	
experiencia,	 a	 que	 la	 gente	
repite,	 al	 boca	 a	 boca	 y	 lo	
bien	 que	 la	 gente	 se	 lo	 ha	
pasado	en	la	experiencia	que	
ha	 vivido,	 no	 sé	 eso	 para	
nosotros	 es	 un	 peso	
bastante	importante”	
En	este	caso	se	habla	de	los	
artistas,	 al	 aportar	 una	
buena	 experiencia	 y	 haber	
contribuido	en	el	desarrollo	
de	 su	 carrera	 artística,	
varios	 grupos	 nombran	 el	
festival	 en	 entrevistas	 con	
otros	 medios,	 lo	 cual	 crea	
una	 repercusión	 indirecta	
que	 el	 festival	 no	 ha	




está	 ligada	 a	 que	 la	 gente	
le	 recomiende	 el	 festival	 a	
sus	amigos	por	 lo	bien	que	
se	 lo	 han	 pasado.	 Por	 ello	
el	 boca	 a	 boca	 a	 pesar	 de	
los	 años	 sigue	 siendo	
importante,	 ya	 que	 la	










hacerlo,	 cada	 año	 después	
del	 festival	 recopilamos	
vídeos	 y	 creamos	 un	
aftermovie	 con	 imágenes	
que	 transmitan	 esa	
experiencia	 y	 que	 cuando	 la	
gente	 lo	 comparta,	 sus	
amigos	 lo	 vean	 y	 tengan	
ganas	 de	 venir	 y	 de	 vivir	 el	
El	 boca	 a	 boca	 es	 muy	
importante,	 porque	 viene	
de	 la	 opinión	 de	 una	
persona	 que	 directamente	
ha	 vivido	 la	 experiencia.	 El	
festival	 trata	 de	 controlar	
ese	 boca	 a	 boca	 mediante	








“Boca	a	boca”	 “Es	 un	 factor	
importantísimo,	 no	 sólo	
conseguimos	promoción	 con	
él,	 si	 no	 que	 también	
significa	 que	 estamos	
haciendo	 algo	 bien	 no?	
Siempre	 ha	 sido	 la	 mejor	
promoción,	 la	 que	 te	 hace	
alguien	 que	 ha	 venido	 al	
festival	 y	 ha	 tenido	 un	 gran	
experiencia	y	no	puede	dejar	
de	contar	cuando	vuelve	a	su	
casa	 lo	 bien	 que	 se	 lo	 ha	
pasado	 y	 todo	 lo	 que	 ha	
hecho.	Ese	entusiasmo	y	esa	
adrenalina	 se	 contagia	 y	 la	
gente	 piensa	 en	 venir	 y	
poder	 vivir	 todo	 lo	 que	 	 le	
están	 contando.	 Por	 ello	
ponemos	mucho	empeño	en	
que	 el	 festival	 salga	 bien,	
que	 sea	 una	 experiencia	
digna	de	contar	y	sobre	todo	
que	 tengan	ganas	de	 repetir	
el	 año	 siguiente.	 Es	 un	
cúmulo,	 es	 fidelizar,	
promocionar…”	
Es	 un	 buen	 método	 de	





entusiasmo	 con	 el	 que	
cuenta	 los	 detalles	 hace	
que	en	las	personas	que	les	
están	 escuchando	 crezcan	
las	 ganas	 de	 sentir	 lo	
























Creo	 que	 estas	 fiestas	 de	
presentación	 es	 un	 contacto	
directo	con	nuestro	público.”	
Los	 eventos	 que	 organizan	
buscan	un	contacto	directo	
con	 el	 público	 y	 mostrar	







“Pero	 la	 verdad	 es	 que	
preferimos	 organizar	
eventos	 dentro	 del	 festival	
que	 aporten	 valor	 a	 la	
experiencia.	 Entre	 ellos	
tenemos	 ejemplo	 como	 el	
del	 barco	 Arenal,	 un	 barco	
en	 el	 que	 durante	 1	 hora	 te	
subías	 y	 disfrutabas	 de	 una	
fiesta	 en	 el	 mar	 con	 DJ,	 es	
Se	 prefiere	 crear	 eventos	
dentro	 del	 festival	 para	
apoyar	 la	 experiencia.	 El	
Arenal	cuenta	con	una	gran	
cantidad	 de	 estos	 eventos,	
destacando	el	barco	Arenal	




una	 experiencia	 única	 que	
ningún	 otro	 festival	 ofrecía.	
Más	 tarde,	 cambiamos	 del	
barco	a	 la	 fiesta	clandestina,	
de	 la	 cual	 los	 sounders	 no	
sabían	nada	hasta	que	veían	
los	carteles	en	el	festival,	y	a	
través	 de	 las	 redes	 sociales	
podían	 averiguar	 cuándo	 y	
dónde	 sería	 la	 fiesta.	 Las	
ideas	 van	 cambiando	 y	 está	
claro	 que	 hay	 que	 innovar	 y	
pensar	 en	 nuevas	
experiencias	 que	 puedan	
vivir	 en	 el	 festival	 para	 que	








eventos	 dentro	 del	 festival	
que	 agrandan	 la	 experiencia	
de	Benicàssim.	A	 lo	 largo	de	
los	 años	 del	 festival	 han	 ido	
añadiéndose	 nuevas	
actividades	 que	 promueven	
la	 cultura,	 como	 son	 el	
festival	 de	 cortos,	 teatro,	
danza,	FIB-Art…	Ello	hace	del	
FIB	 un	 sitio	 único	 donde	






dentro	 del	 recinto	 del	
festival,	 donde	 el	 FIBER	
puede	 participar	 y	 disfrutar	
de	otras	actividades”	
Aparte	 de	 los	 eventos	 que	
los	 patrocinadores	 puedan	
realizar,	 el	 FIB	 cuenta	 con	
actividades	 que	
promueven	 distintos	






















“En	 los	 últimos	 años	 hemos	
acreditados	 a	 unos	 150-200	
medios,	 que	 es	 una	
barbaridad,	 y	 hemos	 tenido	
que	 cortar	 un	 poco.	 Por	
Son	 la	 parte	 más	
importante	 de	 la	
estrategia.	Muchos	medios	
buscan	 hacerse	 eco	 del	
festival	 por	 su	 reputación	
dentro	 de	 la	 música	 indie,	
por	 lo	 que	 la	 repercusión	
que	 tienen	 es	 muy	
importante	 y	 favorece	 la	
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fotógrafos	 y	 ya	 mandamos	
las	 fotos,	porque	si	 tenemos	
que	acreditar	a	dos	personas	







“Si.	 Que	 hagamos	 gran	 uso	




spots	 de	 televisión	 que	
salieron	 en	 las	 cadenas	
nacionales,	 en	 radio	 e	
incluso	en	prensa,	el	objetivo	
era	 conseguir	 más	
notoriedad	 a	 nivel	 nacional.	
Por	 otro	 lado	 también	
contamos	con	 los	medios	de	
comunicación	 a	 la	 hora	 de	
mandar	 notas	 de	 prensa	
cuando	 confirmamos	 el	
grupo,	 las	 fechas…	 para	
hacer	 eco	 del	 festival.	 Y	 por	
supuesto	las	acreditaciones	a	
medios	 de	 comunicación	
durante	 el	 festival	 para	 que	
puedan	 transmitir	 lo	 que	
ocurre.”	
Están	 presentes	 en	 la	
comunicación	 no	 sólo	 a	
través	de	su	eco	en	prensa,	
si	 no	 que	 también	 buscan	
la	 promoción	 creando	
spots,	 cuñas	 y	 cartel	 para	
televisión,	 radio	 y	 prensa.	
Aunque	 predomine	 las	
redes	 sociales,	 también	














referente	 en	 el	 sector,	 por	
eso	 cuando	 ya	 se	 saben	 las	
fechas	 del	 festival,	 o	 vamos	
confirmando	 artistas,	 se	





durante	 los	 días	 del	 festival	
también,	 la	 prensa	 viene	
acreditada	 y	 sale	 en	 los	
telediarios,	 radio,	 prensa…	
Es	 muy	 importante	 en	 la	
comunicación	 del	 FIB	 ya	
que	 desde	 el	 principio	 los	
medios	 han	 tenido	 una	
repercusión	 muy	
importante	al	ser	referente	
dentro	 de	 los	 festivales	 de	
música	 indie	 nacionales.	
Además	 cuentan	 este	 año	
con	 la	 retransmisión	 en	
vivo	 de	 los	 conciertos	




es	 increíble.	 Además,	 este	
año	 por	 ejemplo	 se	 van	 a	
retransmitir	 los	 conciertos	 a	
través	 de	 Radio	 3	 para	 que	



















“Hombre,	 es	 que	 nosotros	
hemos	 vivido	 todo	 el	 boom	
de	las	redes	sociales,	cuando	
empezamos	 es	 que	 ni	
existían.	 Entonces	 era	 todo	
por	 una	 vía	 mucho	 más	
tradicional	y	la	cobertura	era	
mucho	 más	 limitada,	 ahora	
en	 un	 instante	 hay	 un	
montón	de	blogs	de	música,	
hay	un	montón	de	lugares	en	




de	 cualquier	 cosa	 en	
cualquier	 momento	 en	
cualquier	parte	del	mundo,	y	
antes	 no	 pasaba.	 Entonces	
nosotros	 sí	 que	 lo	 hemos	
notado	 de	 cara	 	 a	 la	
comunicación,	 de	 nuestros	
primeros	 dosieres	 de	
comunicación	 a	 los	 que	 hay	
ahora,	 pues	 solamente	 la	
envergadura	 es	
considerable.”	
“Yo	 creo	 que	 está	 muy	
enfocado	 a	 la	 inmediatez	
que	 nos	 produce	 todo	 el	
tema	de	redes	sociales,	no	sé	
como	terminará	esto	porque	
a	 veces	 asusta	 la	
inmediatez.”	
“Pero	 creo	 que	 la	
comunicación	 siempre	 que	
esté	 bien	 utilizada,	 ya	 sea	
por	 redes	o	por	 las	vías	más	
tradicionales	 siempre	 va	 a	
tender	 a	 favorecer,	 incluso	
Ha	 existido	 una	 evolución	
muy	 grande	 con	 el	 uso	 de	
las	 redes	 sociales,	 ya	 que	
han	aportado	la	posibilidad	
de	 una	 cobertura	 mucho	
más	 amplia	 por	 un	 bajo	
coste	 ya	 que	 cualquier	
persona	 puede	 recibir	 la	
información	 y	 hacerse	 eco	
de	 ella.	 Esto	 ha	 causado	
que	 la	 estrategia	 de	
comunicación	 sea	 más	
complicada	 que	 hace	 18	
años.	
El	 futuro	 de	 la	
comunicación	 seguirá	 por	
la	 línea	 de	 las	 redes	
sociales	por	 su	 inmediatez,	
pero	 hay	 que	 aprender	 a	
utilizarlas	 correctamente	








tirará	 por	 las	 redes	 sociales,	







“Nosotros	 no	 hemos	 notado	
mucho	 cambio,	 ya	 que	
cuando	 empezamos	 las	
redes	 sociales	 ya	 formaban	
parte	 de	 la	 comunicación	 y	
era	 lo	 que	 más	 usábamos,	
pero	 lo	 que	 sí	 que	 ha	
cambiado	 es	 la	 forma	 en	 la	
que	 se	 involucra	 al	 público,	
quizá	 no	 lo	 hayan	 buscado	
ellos	 si	 no	 nosotros	 para	
hacer	 más	 conseguir	 captar	
su	 atención	 y	 evitar	 la	
monotonía	 de	 simplemente	
informar	 y	 contestar.	 Por	 lo	
tanto	 sí	 que	 se	 ha	
involucrado	 más	 al	 público	
pero	 lo	 hemos	 buscado	
nosotros	 con	 el	 fin	 de	
hacerles	 sentir	 que	
participan	 más	 en	 el	
festival.”	
“Yo	creo	que	seguirá	un	poco	
por	 el	 mismo	 camino	 ¿no?,	
en	 el	 aspecto	 en	 el	 que	 las	
redes	 sociales	 es	 el	 mejor	
medio	 para	 contactar	 con	 el	
público	 joven	 pero	 también	
hay	 que	 innovar	 y	 romper	
con	 la	monotonía	de	uso.	Lo	
que	 sí	 que	 va	 a	 permanecer	
será	la	experiencia,	es	lo	que	
el	 público	 demanda,	 y	 cada	
vez	 más,	 por	 lo	 que	 los	
esfuerzos	de	los	festivales	se	
centrarán	en	eso”	
No	 han	 visto	 mucha	
evolución	 en	 la	
comunicación	ya	que	llevan	
6	 años	 organizado	 el	
festival.	Pero	sí	que	se	han	
dado	 cuenta	 del	 aumento	
de	 participación	 e	 intento	
de	 implicar	al	público	en	 la	
campaña	








“Sí	 es	 cierto	 que	 ha	 habido	
un	 auge	 de	 la	 música	 en	
directo	 en	 las	 últimas	 dos	
épocas,	 existe	 más	
diversidad	de	festivales,	cada	
vez	más	 gente	 que	 quiere	 ir	
a	 un	 festival	 aunque	 no	 le	
guste	 la	 música,	 pero	 por	
vivirlo.	 También	 las	 redes	
Ha	 habido	 un	 crecimiento	
en	 la	música	 en	directo	 en	
los	 últimos	 20	 años	 tanto	
en	 demanda	 como	 en	
oferta.	 Las	 redes	 sociales	
han	 evolucionado	 en	
cuanto	 a	 su	 uso,	
popularidad	 y	 manejo	 por	




ahora	 la	 gente	 no	 tiene	
miedo	 de	 expresar	 su	
opinión	 sobre	 tu	 festival,	 es	
algo	 a	 lo	 que	 te	 tienes	 que	
acostumbrar	 y	 prestar	
atención.	 Pero	 no	 creo	 que	
haya	 cambiado	 mucho	 la	
comunicación,	 quitando	 el	






único	 que	 ha	 cambiado	 ha	
sido	 la	 tecnología	 y	 que	
ahora	 todo	 el	 mundo	 en	 el	
concierto	 en	 vez	 de	 un	
mechero	tiene	la	linterna	del	
móvil”	
“Por	 lo	 que	 hemos	
observado	diría	que	las	redes	
sociales	 serán	 el	 futuro,	
aunque	 esperemos	 poder	
seguir	 siendo	 un	 referente	
como	 festival	 y	 seguir	
teniendo	 la	 repercusión	 que	
tenemos.	 Está	 claro	 que	
todos	 nos	 tenemos	 que	
adaptar	a	los	cambios”	
cada	 vez	 ven	 más	 fácil	
contactar	 con	 el	 festival.	
Pero	 la	 comunicación	en	 sí	
del	festival	no	ha	cambiado	
mucho,	quitando	el	caso	de	
las	 redes	 sociales,	 ya	 que	
siguen	 usando	 en	 su	
mayoría	 los	 medios	
tradicionales.	
Las	 redes	 sociales	 seguirán	
siendo	 el	 futuro,	 y	 los	
festivales	 tendrán	 que	 ir	
adaptándose	a	 los	cambios	
y	a	las	nuevas	tecnologías.	
	
